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Local cómodo y freaco.--(Alameda do Carlos Haes junto al Banco de España) 
Hoy martes matinee infantil a las 4 de la tarde con preciosos regalos paw ios nmos. 
Pfograma.colosal. — Sección desdo las 8 hasta las 12 de la noche.
Exito de la mónumental y emocionante película
F A . l ^ T O C R E S
de asunto policiaco del detective .Brfiun, el terror de los apaches, intrépidas y emo­
cionantes hazañas* del detectiye Braup que supera en valor, agilidad, destreza y 
perspicacia a cuanto se ha proyectado en este género, presentando escpnas sin truco.
Completarán el programa la de éxito «Lucha de corazones^ y los estrenos «m 
agradecimiento del bagahundo» y «Da Cristiania a Bergen»,—Además del programa 
anunciado se exhibirán otras películas más en el matinee de las 4 de la4arde.
O m —General» 0*15.—Media» g^enerales, 0*10
Nota .—Mañana estrenó supergráhdiosó de la casa (Nordisk) «Por la patriaa.
Ütnematégraíó. --Sitas do«n la jPlaa» d# mago 
Hoy funcióá extraordinaria en sección continua de2 a 7 déla tardoy por la noche 
de 8 a 12 dé la noche, ,exhibiéndose por ú tima vez lá magnífica cinfá de gran éxito
l a  E S M m A L D  a - s a n g r i e n t a  ,
interesantísima obra dividida en 4 partes y cuya ejecución es un verdadero alarde de
la casa Cines; presentando la cinta magi itralmente. ,
En el Gran Teatro de Madrid se ha e ¡cdibido esta obra, treinta noches consecuti­
vas v el éxito que obtuvo anoche en est» Salón, fuó también enorme y muy mere­
cido pues «La Esmeralda sangrienta» y ' le las mejores cintas que en esta se han ex­
hibido.—Completarán el programa las eimicas cintas cRiri se divierte» que hoy se 
estreñía y la última exhibición de«Róbin d husca su ideal.»
P E T I T
En la función de tarde se rifarán es 
Fintea c®a 4 entradas. . * Fías. 2.00 
Batacé. A . . .  * * »
iogidos juguetes.
General .
Medía -entrada (para niñe*
Ptas. e .li
» 0.10
Estreno de la película de argumento policiaco iníerprelado por ía eraiiieníe 
Francisca Bertini, entres actos, titulada
L a parfeja d o ra d a
Exito extraordinario de risa, de la graciosa comedia maree Nordisk
.
Sección, contínua,de 2 de la tarde a 12 iícehe, verificándose la rifa da precioso 
juguete a las 4 y media de la tarde. j  lu
Nota.—Mañana grandioso estreno dq la acreditada marca Aguila «El rey de los
Joannes.»
; r m . s G i o ; “
Pálcoá con 6 entradas Sptas. -  Butaca.0*SÜ. -  General,0’15. - Medía-
lA
quizás hasta declarar el estado de si-1  las tiples y actrices en boga; unas/. . ________ — ...----------- ---• fe cuantas injurias al ultimo infeliz mele-
í
La JPájíitea da UoBfileos Eidránlleoi mái 
aatigua de Andalaeia y de mayor ^ortaeiéa
— DK
JOSE HID&LOO
Baidosai de alio y bajo relieva para orna< 
metataeiótti imltadones a m&rmolea.
Fabrieadón da ioda alase ae objaloi da pía* 
H » avtifiahd y granito.
ge raeomienda al púbíiao no eonfdnda mil 
artieuloB patentádoBi aon oiraB ImUaoioneB ha* 
«has por aigunoB bbrieaniaBi los eualeB distan 
BDuaho en belleaai calidad y eolorido.
EzpoBiaión: Marqués da Larios, 18. 
Fábrieai Fnario. 8 —MALAGA.
A T E N C I Ó N !
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gaea. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
L.A F»AL»R/IA 
Probad y os convencereis.
No se concibe en qué funda el Gó- 
iTiierno sus recelos y sus temores de 
q^ie se hable en mitins y  en reuniones 
pti,blicas de lá  guerra y  de la neutrali­
dad' de España.
B nr lo que se refiere a los partidos 
de la izquierda, la actitud de ellos an­
te esté guerra, se halla bien definida. 
Todos han expresado sus simpatías 
hacia loSr aliados y  la causa que éstos 
representan y  defienden; pero ninguno, 
•con respí^cto a España, se ha declarado 
por q u eé3(ta salga de la neutralidad, 
en el sentido de intervenir directamen­
te y por modio de las armas en la con­
tienda; el partido socialista, represen­
tante de la clase obrera, del proletaria­
do, es decididamente defensor de la 
neutralidad: los partidos políticos de 
ia  izquierda, desde el reformista al ra­
dical, no preconizan la guerra, ni pi­
den que España lleve un ejercito al 
teatro de las operaciones para que lu­
che al lado de los aliados, no; ni el 
propio señor Lerroux, que es el que 
 ̂ laás acusado se encüéntra por las dere 
l 'il chas de querer romper la neutralidad, 
hai llegado a eso: lo que queremos to- 
f  I* deis los republicanos, sin excepción,
tio en el país, pa^a  ̂ poder contener a  ̂
ésa gente; a los neos germanizantes y | 
a io s  jaimistasj que a voz en |
cuello, como energúmenos, pedirían | 
la guerra, la intervención armada de | 
España en el conflicto. I
Pero como saben que esto no puede | 
ser; como sé hallan persuadidos de 16 5 
contrario, de que, en el caso de tener | 
que ir a la guerra; sería al lado las na­
ciones aliadas, de ahí su defensa ra­
biosa de la neutralidad. .
Si está és así; si esto que consigna­
mos es evidente; si está en la concien­
cia de todosf si lo sabe y lo reconoce 
asi el Gobierno, ¿qué miedos, qué es­
crúpulos, qtté recdos son esos de que 
los eleméntós de las izquierdas puedan 
hablar dé la ;neutrájidad, sabiendo que 
no han de ||icer déólaraciones, excita­
ciones y ptopagahda para que España 
salga de ella?.
Todo, pues, párecé indicar que el 
Gobierna lo que desea impedir es que 
se haga propaganda, no en favor de la I 
guerra, qué esta propaganda no la ha-1 
cemos Iqsiíepublicanps —y ahí están j 
las maniflétacionés hechas últimamen­
te por los señores Lérroux y Blasco 
‘ Ibáñez, que son quienes niás durae 
injustaníénte han sido atacados en ese 
sentido—:sin6 en favor de lá causa de 
los aliados,-y esto n i Sé puede tolerar 
ni a ello creemos que se atreva a lle­
gar el Gobierna.
Nosotros tenemos el derecho y  el 
deber de defender la causa de los alia­
dos, y más aún cuando nos vemos ca­
da vez más obligados a contrarrestar 
la campaña violenta, a ^ e s i va, que los 
elementos neos; integristas y tradicip- 
nalistas hacen contra pueblos con 
quienes pos unen indisolublemente 
no solamente Ips lazos-de la raza, que 
son fraternalesi y los de las ideas, que 
són espirituales, Sino también los de 
la situacipa geográfica que llevan^ en 
si úü cúmulp de iptérésés y conyeniép- 
cias dé brdért material ̂ qúe no pueden 
desconocerse ni olvidarse, sin exponer­
se a graves perjuicios, a p an d es  que­
brantos para la patria. ,
, S. M. el Rey (q. D, g.), ha teñí- 
. / do a bien disponer que se encargue a don
Emilio Moreno Gafvete la organización, 
en el presente año, de una Colonia esc^  
lar, con sujeción a las condiciones si­
guientes:  ̂ I
i  Dicha Coloma tendrá carácter pro­
el real decreto de 19 de Mayo de 1911 y 
 ̂ orden de 15 de Julio dé 1912;
nudo que haya colocado á la viuda dé 
Pueyo un libro dé cascote ripioso, y 
media docena de atrocidades sueltas, 
lanzadas a boleo, según nos las.sugleT 
ra  la lectura de cualquier rotativo; 
compondrán un texto ameno, variado, |
que los madrüeños p y P formada por escolares po- |  Gran éxito de
vincianos después, saborearán, cpn de- f  v de la Provincia áé Mólaea v residid Ileite. I Ah! Se me olvidaba decirle que |  ae Malaga y resiai |
los gastos que
r «  T,¿Pgí í ocasione se concede una subvención de 
ro elogiando a Sánchez cantidad que con cargo al
fuera factible^ vsacar |  ¿apíMo G.» artículo único, concepto 16
I  del Presupuesto dé esto Departamento, 
oí f Wírn l  4®h0M librar a dicho Inspector don
P Í̂Í?í,Vk<í ti?»r I iííÉmilio Moreno Calvete, quien habrá de 
I justificar oportunamente su inversión,se-
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy gran función de tarde a las cuatro y media 
Tres arrandiosos números de varietés, y escogido i^ogranaa 
Por la noche, secciones a las .9 y a las 10 y media
CONCHITA. C R U Z
eme
L os C him enti
y de la incomparable baUarina
L a  B ll-O A II\S IT A
Mañana DEBUT de la notable coupletista
C o n  c h  i ta, M  n ñ o z
-  Butaca, 0‘60 -  General, 0‘20l^latea, 3 pesetas
CRÓNIGA
que todos cierran. Publicaríaínos unos 
entrefiletes sibilinos y amenazadores, 
alúdiendó a inmoralidades, chanchu­
llos, estafas, etc. Si esos entrefiletes 
no daban el efecto apetecido, se podría 
comenzar una campaña bambollesca, 
con muchas frases gruesas y muy po-̂  
cas razones, escuiriendo el bulto si 
llegaban las de perder, insistiendo pro­
cazmente si los atacados se callaban, 
para evitar el metálico sablazo.
—¡Pero, Virgulín! jUstéd es un aspi­
rante a bandido!
-“ No se exalte. Yo soy como otros. 
Quiero vivir de mi pluma. Tengo de­
recho a ello. Veo que el público sólo 
pide hoy semauarios satíricos reaccio­
narios y geririánófilos y que los com­
pra sin preocuparse déla estirpemo-- 
ral de quienes los redactan. Si pidiera 
otra cosa, procuraría igualmente com­
placerle. Pero publique algo ingenio­
so, fino, escrito con gramática, donde 
la sátira no traspáse los linderos de la 
decencia y  el respeto a; las personas, 
donde no se prodigue sin ton ni son 
las palabras «idiota», «mamarra-- 
cho», «canallita», «cerdo», «buey»,; 
etc .donde no se sirva al «respetable»; 
historias íntimas de alcoba, ni se aluda 
a las amistades, secreto a voces, 
ciertos hombres deviso y de ciertad 
mujeres dé nombres conocidds; donde 
se juzgue de toda con criterio liberál 
y modérno, y  verá cómo pieMe »u tm- 
bajo, su tiempo y sus billetes, si Ips 
tuvo Y cometió la tontería de gastap 
los, .
—Es posible que tenga usted razón
[I Lo que tiáslado a V. S. para su cono- 
i cimiepto y demás efectos.
Óiós guarde a V. S. muchos años. 
:NÍíádrid 18 de Junio de 1915.—El Di- 
rechir General, Bullón- 
Sri dón Emilio Moreno Calvete, Ins­
pector jfefo de lá provincia do Málaga.»
DE SOCIEDAD
ca que España dentro dé la neutráli- 
dad  en cuanto se refiere a tomar par­
te .activa en la guerra, se incline con i 
suÁ simpatías, con su apoyo moiral, 
hadóla el lado .qué, por^ su solidaridad 
de Áiza, por su situación mediterránea 
y fro nteriza', por sus ideales y por con­
veniencia para el presente y  el porve­
nir, dl(>be inclinarse.
Si es, én sustancia, la propa­
ganda Mue hacemos los periódicos re­
publicanos, y esta también, consecuen­
temente,Via que habría de hacerse en 
los mitin'f, y  en los actos públicos, ¿a 
qúé los re^'elos y  temores del Gobier- 
¿a qué ie sa  prohibición ilegal  ̂de 
que se celeTO’en esos actos? ¿a que lá
amenaza de wifivar a los españoles de 
las garantías Constitucionales para en 
el caso de que ¡(Se persista en celebrar
dichos actos? \  ts
Diga el G o b ito o  del ?eñor Dato de 
una vez, para qudjéepamqs a qué ate­
nernos, si lo que impediros, no
solamente que se Imble de la neutrali­
dad y  de la. g'uerra, ̂ íxxo quo^ se mani­
fiesten, por parte de l a  opinión liberal, 
democrática y repubs^ana  ̂dél país, 
lás simpatías, hacia las’'^naciones que 
luchan contra los impedá|os germano- 
austro-turco. \
Por que fíjese el GobieCho y tam 
bien la opinión imparcial diifl país en 
esté caso que es evidenté, nótorip: la 
. declaración de neutralidad, en cuanto 
ésta significa no intervenir con las ar­
mas en el conflicto europeo, es sincera, 
patriótica en los elementos de la iz-
; quierda, que sabemos, que tenemos la
convicción, lá évidencia de que el Go­
bierno español s i se viera en el caso 
de tener que saTir de ella, habría 
ser, necesariamente, en favor de las 
naciones de nuestras más fervientes 
simpatías, en favor de los aliados; «n 
tanto qué en lás derechas reaccionarias
esa defensáde la neutralidad es egois- 
♦ ta e interesada, precisamente por lo 
que acabamos de consignar, por que 
saben que aquélla no puede ni podra 
romperse, de ningún modo, en favor 
de los imperios germánicos... |Ah! si 
no fuera por eso, si esos elementos de 
lá extrema derecha española vieran la 
po;1ibilidad de que nuestra na­
ción'pudieise intervenir en la guerra 
para ayudar a los alemanes y a los 
austríacos, no a estaS fechas, sino des­
de hace yá.Trucho tiempo se hubiese 
visto el Gobierno obligado a susjpen* 
der las garantía!? constitucionales y
R E C E T A
—Sí usted quiere—me dice Virgúlín 
podemos ganar mucho dinero. )
—¿Honradamente?—pregunto algo 
escamado. ^ „
Claro que sí. Se trata de fundar un 
periódico.'
Tuerzo el gesto. , , V’
—¿Qué? ¿No le agrada la idea?
—¡Ha^-^a tantos... y el públicqmo 
aumenta.eÚ la proporción, que plasmo- 
jas periódioas. Cada nueva pnblica~ 
ción viene a disminuir los lectores de 
las otras, Basa coma con los tenderos 
madrileñc^i Se ha corrido, la  voz de 
que el comercio al menudeo es una
Ea el expreso de la meñana vino de 
Toledo, el alumno de lá Academia de In­
fantería, doh Francisco Alot.
De Córdoba vino, don Francisco Iztu- 
ris, y de Cártama, con su distinguida 
esposa, régresó don Joaquín A. del Olmo.
En el corroo general regresó do Ma­
drid, nuestro distinguido amigo don Fer­
mín Diez, director de esta cárcel.
Da Sevilla vinieron, la señora doña 
Matilde Vaiderrama y su sobrino, don 
Román Casares. -
De Alhama de Granada vino, don José 
de la Cruz Cotilla.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el oficial de infantería don 
Francisco de P. Luquo y el ilustrado mé­
dico don Fernando Durán Pulís.
Ai extranjero marcharon el comor- 
eiantp, don J( sé Martínez Alcáusa y su 
Bella hija Encarnación.
A Córdoba fueron, don Francisco Sou- 
virón y don Juan Gumucio.
Para Lucena salió, don José Ortega 
Muñoz de Toro.
Han marchado a Mslilla» lo® distinguí* 
do» señores de Parra, el propietario don 
José Saláma, nuestroestiinado amigo don 
José Madrid y su bella espqsa, dqn Moi- 
áós Cbhóu,- don Céferíno tJómez, don 
Antonio Ibancos y el coronel de Ingenie­
ros, señor Vives,
Da Melilla vinieron, la bella hermana 
del teniente coronel don Joaquín Argüe- 
lies, el médico don Jorga Solanilla y su 
distinguida esposa, y el coronel de Inge­
nieros, don Juan Montero y Montero.
Se encuentra en Málaga, nuestro diS'r 
tinguido amigo don Isidro Garnica Co­
bos, ilustrado mayor da Intendencia
Con molivo del faüecimionto del dis-
— puaiuxc i  tinguido joven, don Ignacio Ugarte. hijo
Pero yo no puedo ayudarle en suem - ¿gj ¿ñ^jístro de Fomento y con el fin-de
Traducido para EL POPULAR
á s  I s  d u d i t
(De Vittoria Aganoor.)
A vos, dudosa, Dios omnividente,
El alma mía clama: '
_Decid, mi amor falaz, el bien que adoro,
¿Acaso ya no me ama?
En éxtasis nocturno calla él cielo.
Cual de olvido profundo 
Envuelto, cae en el crespón inmenso 
El adormido mundo.
__¡Oh luna! ¿Das al corazón noticia
'  ̂ Qué calme mis qúefellas?
¿Aún me ama?—-Es tarde, dice, tengo prisa, 
¡Pregunta a las estrellasl-
presa.
—Buscaré a otros menos delicados
ffran cósá; y todo el mundo (apen^ & -----«« estableci-coge una peseta) pone un 
miento. Y como la capacidad consumi­
dora de Madrid es la misma—tal vez 
inenor, porque hay escasez de m et^i-
6o,—las quiebras están a  la orden del
día.-^Sí. Más yo quiero que bagamos
un semanario satífjco. . ,
*“ ¿Sémánário y satírico? iBahl , 
-^Sí, ^ñ o r; satírico y sexnauario
Dispongo de ínil pesetas. Para empe- 
7:ar es bastante. Con mil pesetas se
puede tirar'Un'mes.' Y al mss» perió­
dico posee y á  su clientela, Y puede v i­
vir solo. .
-^¡Ugteddelira! ' . '
—Háble én serio. Fíjese usted ep la , 
abundancia de periódicos, de burla que 
hay. Antes el negocio era hacer pren­
sa sicalíptica. Hoy, un organillo en- 
cuadef liado, con nionos, chistes y  ver­
sos o algo que se les parezca, permite 
Vivir RÍn grandes preocupaciones.
—No lue convence.
—Voy a darle la receta Buscaremos 
un títulof llamativo, prometedor, que 
evoque Escándalos, murmuraciones,,
Ya dispongo de un coplero en ciernes 
Completaré la redacción con un amigo 
que ha sidp federal, luego carlista, des­
pués de Romanones y más tarde de 
Maura y qúe hoy se dedica a la idonei­
dad retribuida. Me servirá para inten­
tar un asalto a la caja de Gobernación. 
Debe estar en buenas relaciones con 
los secretarios del ministro.
—Vaya usted con Dios.
—Antes que nos despidamos, dígar 
me: ¿Qué título le parece que ponga a 
ini periódico?
-rrEl Sinvergüenza,',
r-Oigá usted. Es unq idea. Decidida­
mente és ustédíin buen profesional del 
periodismo. ¡El Sinvergüénzal, Ya me 
parece oir á los gólfillps pregonando 
mi semanario: «¡Él Sin'oergü^̂  que 
viene bueno, con la crítica de Roma- 
nPnes y Dato!» Ese título es un ha-
llazgp. , ,
—Le desep muchas prosperidades y 
pocos estacazos.
—No hay cuidado. No estaré nunca 
en la redacción. Quienes yayan a bus­
carme con la sána intención de fqm- 
perme el bautismo, deberán desahogar 
sus iras sobre él ordenanza.
Y Vírgulíñj Saludándome' con des­
envoltura, se despidió de mí, más ale­
gre que unas pascuas.
Fabián V idal.
' Madrid.
pasar unos días ai Jado de éste, ayer tar­
apé, marchó en el expreso a Madrild, su 
hermano el Gobernabor civil dé esta 
don Luis Ugarte.
Alguien, quizás, desde ellas, compasivo 
Ve el pesar que me azora.
_¿Me ama?—Y los astros dicen:—Es ya tarde
Pregúntalo a la aurora!
provincia,
En el vapor «Montevideo» que fondeó 
ayer en nuestro puerto, regresaron dê  
Barcelona, don Juan Rem: Arssn y sus° 
hijoi? don José y don Eduardo.
También llegó en dicho vapor, Olúis- 
tinguido joven don Baltasar Sáená’Caf- 
farena.
■ «
Da Madrid, donde ha permanecido 
una temporada, regresó anteayer . Do- 
mingó̂ , el comerciante de esta plazg, don 
Miguel Ruiz Rodríguez. ;
Velada hasta los pies y  melancólica 
Del mar la aurora sube 
—¿Me ama?—No sé, la aurora mo respond®> 
¡Pregúntalo a la nube!
Procedertío de Almería y dé paso -^ara 
Méjico, se encuentran en esta cajiítál, 
realizando su via jo de boda, el propietá- 
rio don Enrique Castro Lede$ma y: su 
bella esposa doña Angeles Castro Espi­
nosa. • V
de brillantes Ejercicios, ha 
terminado en la Facultad de Madrid, la 
carrera de derecho, nuestro estimado 
amigo don Cristóbal í?élacíós.
Reciba nuestra enhorabuena.
Hoy regrésá a Córdoba, nuestro ex- 
coinpáñproi de Redacción, don Eduardo 




logo. Párá él pnm ef numero 
prueba, él que uecide dél . éxito 
fracaso,éscribiríamos un articulo con­
tra  Lerrqux, un suelto llamando bár­
baro a Martínez Sierra y unas quinti­
llas elogiando los morteros^ de 42 yilos 
zeppelinés y Enriándonos de lo IW ni­
ños mérióres de un año que se ahoga- 
rón en él tórpédeamiento .del Lueita- 
nia. Eso nos dáría público, germanófi- 
lo abun|ante.,Una
ca en que llamémos a pato«Vaselina», 
y a Romanone^ «Frescales»,
cía Prieto «Mantecada», y a  Melquia- 
Alvarez «Mochuelo chico», una
El ministro de Instrucción pública, se 
ñor conde de Esteban CoUantes, ha diri­
gido al sqñor Gómez Chaix la siguiente
carta: .«Sr. D. Pedro Gómez Ghaix. 
Mi qnerido amigo: Tongo súme gnitó 
én remitir a ustéd- el áájunto traslado de 
la real orden porTa que sé oohcé<|é al 
Inspector de primera enseñanza dé esa 
provincia, Una subvención de milpese­
tas para la organización de una Colonia
escolar. j
Mucho celebro haber tenido ocasión do 
complacerlo y; como siempre quedo de 
usted aftmo, amigo q. s. m.'é., El G.de 
Esteban CoííaílCes.—He tenido sumo gus­
to en poder conhplacorle. .
21 Junio 191^,» ^ '
Eh 4» larde de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver de
distinguida señorita Ana María Bella- 
rhy Boom.
El. acto constituyó i una mauifestación 
de duelo.
Enviamos a la apenada familia nues^ 
tro sentido pésame.
Ea la parroquia dé Santiago, le han 
sido administradas las aguas bautisma­
les a una preciosa niña, hija de nuestro 
estimado amigo don Gregorio. López
Arroyo. ,  ̂ . ,
I La noófita, a quien se le impuso el 
nombre de Maríá, fuó apadrinada por el 
joven Monolito Sánchez Jiménez y la be-
Y de las nubes al ho t̂or, que aumenta,
Mi pregunta se entona;
Y entre un raudal dé lágrimas me dicen; 
—¡Oh corazón... perdona!
Francisco Díaz PlaZÁ.
Suscripción .ménsuaJ permanente a fa­
vor de las, finfeilias de los presos a con- 
secuenejá de los sucesos do Benagalbón. 
Las cantidades sé recaudan y so hallan 




Bajo-la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa el informa sobro 
exacción dio la multa y apremio impuesto 
al alcalde do Benáhavís, por no remitir 
la certificación de ingresos que para el 
apremio por débitos de contingenta del 
año 1913, se le tiene pedida.
Respecto al informa sobre adopción da 
medidas coercitivas contra varios Ayun­
tamientos de la provincia que no han re­
mitido la'certificación de ingresos que 
les fué reclamada a los efectos del em - 
bargo del 25 por 100 por contingente pro­
vincial de 1915, acuerda la Comisión im­
ponerles la multa de 50 pesetas a los al­
caldes y secretarios respectivos, conmi­
nándoles con pasar el tanto da culpa a
los Tribunales por desobediencia.
Se sanciona el informe par®, que se ob­
tengan cuantos antecedentes existan en ia 
Gasa Central da Expósitos, con relación 
al niño Cristóbal Triviño Martínez, re­
clamado por su madre.
Se remite a informe del negociado un 
informe de° Gobernador participRÚdo ha­
ber dado orden para el ingreso en el ma­
nicomio provincial de! presunto dementa 
Cristóbal Leiva Sánchez.
Queda enterada la Comisión da un ofi­
cio de la citada autoridad, tríisla-danéio 
real orden del ministerio de la Goberna­
ción, por la que se estima el recurso ia 
alzada promovido por don SebasUán M̂.i- 
reno y otros .vecinos y electores de Be- 
narrabá contra acuerdo de esta Comisión, 
que declaró váUda la prodameción de 
Concejales verificada en dicho pueblo el 
día 17 de Enero último, y en su vista se 
declara la nulidad de tal proclamación.
Pasa a informe del negociado una ins­
tancia de Encarnación Latrubia, pidien­
do sean admitidas en la Gasa de Miseri­
cordia sus hijas Mercedes y Felicidad.
 ̂ , A propuesta de la presidencia se acor­
dó telegrafiar al señor ministro de Fo­
mentó, dándole el pésame por el falieci- 
miento de su hijo.
jDespués una comisión úe señores dipu 
tados pasa al despacho del Gobernador 
también para darle el pósame por la mis­
ma desgracia, manifestándola el acuerdo 
tomado, de que figure en el acta el senti­
miento de la Comisión.
El Gobernador agradeció vivamente 
estas manifestaciones de pesar.
Suma anterior • > •
Don Antonio Heredia Fajardo.
Emilio Rodríguez Casquero. 
Germán López Gomis. 
Antonio Crovetlo . . 










El alcalde dijo ayer_ » los periodistas goUcitudes
Fomento escolar
Esta Junta, en sesión celebrada el 26 
del actual, ha tomado el acuerdo de que 
el número de niñas o de niños de cada 
eecuela que deban integrar las colonias 
sea proporcional a la matricula y asis­
tencia do las mismas, y en su virtud ro'* 
comandar a las señoras maestras y seño­
res maestros no, limiten el número da 
solicitantes, que leerán, cuantas, reunien­
do las condiciones de edad y asistencia 
a las clases señaladas por la Junta de­
seen formar párte de aquéllas, a cuyo 
líaTel ■ admisión de
que el señor Sáanz C»íyo> 1® había en- I  mes 
viado varios diseños de la farola que por 
su cuenta se ha da colocar en la Plaza 
de la Alhóndiga, y en el lugar donde es­
tuvo instalado el urinário que a sus ins­
tancias ha sido trasladado a la entrada 
del Parque.
A j uzgar por lo que se vislumbra en 
los dibujos, la farola es magnífica.
Presupuesto.
Se ha formulado por el ingeniero mu­
nicipal el presupuesto para proceder a la 
{desecación de las charcas que existen en 
el camino viejo do Churriana.
Comisión de aguas 
Ayer tarde se retiñió en el salón de 
Confereneias la Comisión especial mixta 
e aguas, para tratar acerca del laudo 
ictado por ios prestigiosos jurisconsul-
efecto se amp i  e plazo de
hasW el día 2 del próximo
La desis
lia señorita Pepita Jiménez y*gñ> hijo Y |  tgg señores Maura, Ázcárate y Díaz Co
** *
descrítica taurina conV v is^s  a los bolsi- |  
líos de Gaona, Pastor, Belmente o los |  
(S lo , redactada lüego de algunos tan- |
teos para no perder el tiempo; otra de I 
2 K ,  cp m én m fe  1
puerta y  sácándb;á la yergüenza^^^^
sobrina, respectivamente, del conocido 
industrial don José Sánchez Ripoll.
Los numerosos invitados ál acto fue­
ron obsequiados espléndidaniénte.
Se encuentra restablecida de la do- f 
lencia que aquejaba, la pequeña hija de 
' T i uuestro estimado amigo particular, el ^I Diputación provincial, |
ds Málaga, enjohcitud I Francisco Pérez de la Cruz. |
Lo celebramos. I
Sjjca ipi trapos m is o m?nos sacies ae
He aquí la comunicación a que se rê * 
fiero la carta anteriorí
«Con esta feché me comunica el Exce­
lentísimo. Sr. Ministro lo que sigue:
Ilm. Sr. V _ .
Vístala instancijá suscrita por don Emi­
lio Moreno Galyjii 
mora enseñanza’ 
de auxilio del listado para la organiza­
ción de una Colonia escolar.Tawwwdo éfl/cueútt lo pyecéjptudío, ea
beña, en el pleito sobre las aguas de 
Torremolinos.
Después de leído el notable informe 
del Laudo y sus conclusiones, el alcalde 
encareció la importancia del asunto.
Se convino en celebrar otra reunión el 
jueves próximo.
PÉDIP COÑAC r ea l  TESORO 
JEREZ IDEAL. R r i t  TESORO
aación de colonos se hará 
por sorteo entte los seleccionados.
Yambión tóordó admitir colonos de 
pagé' en las pndiciones fijadas en el pa­
sado ano. }
Málaga 2T| de Junio de 1915.—El Pre­
sídele ,





El pró:Í*“ o 4 de Julio, a laai




ledia en punto, se celebrarás 
grimoso salón Teatro de esta 
una velada teatral, a beneficio 
i fémilias, poniéndose qn escena 
)so drama en tres actos de don
José Ecí̂ ®S®P*y, titulado «De mala raza» 
y el sainete en un acto de don
Ramírez, titulado «El esca- 
rabaiol^® oro.»q._:j^dndose de una obra de carácter 
benófir y t®niendo en cuenta el interés 
na mayor éxito deben tener los, 
®íg republicanos, hombres de ideas 
sívas y humanitarios sentirnien- 
de esperar que cada cual cumpla








Santos hoy.“ ^&h Padríyy Sarr Pablo. 







Señ,ór Directoj* de El Popular.
, Muy señor ntro: Varios vecinos de la 
calle de la Victoria desearían de usted 
diese a-la publicidad ia j^djunta carta, en 
señal de protesta a ía Dirección de ía So­
ciedad da tranvías de Málaga.
Nosotrós, siempre muy•agí’adiecidosj; es­
tamos a sus órdenes.— Varios vecinos.
do Tbrres y Salayeriia, Vna gían iafop- 
mación, coa ptianas en cólor, dé El Escó- 
riál, ñuevós gráficos de los Dardanelos, 
gráficos del luncioñaffiientó de lós sub- 
majrinos alemanes, el ducado de Cardo­
na, vida y aventuras de los liliputienses, 
étc.,'etc. '
Firman la colaboración Diceufa, Goy 
de Silva, Méndez Gáite/Lago, Pérez de 
Ayala, González Blanco, Isaac Muñoz, 
Readpr, Müego, Camino, Castro, Gonzá­
lez. Francos Rodríguez, Francés y Otro .̂
Rosalinda publica una plana de modas, 
don joj-rabadós de trages veraniego».
de II Con|ia8ía
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios é  inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad dé dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas & la Einptesa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y  material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la cbrrespondlénte 
autorización de laCompafiia para poder iden­
tificar su persoriálidad <»mo operarios de la 
misiná.—LÁ DlÉEGqiON.
limacéD a! por mayor y menor Ferretería.
i3. Santa
calle y evitar que ol hombre se hiciera 
el amo fiel cotarro.
El «váliónte» Fernando cuando vió i^ue 
llegaban loé agentes del orden empírenOió 
la fuga, pero póstefTÍormente fuó delenido 
en su domicilio por unk pareja de Segu­
ridad.
Martes 2 9
Balería de cocina, Herrámienlas. Rceros, Chapas de siftc y tafóft, 
fUárnbres. Estaños, piojos de lata,Tornillcria,Clavazón, Cementos, A & ^
La joven de 20 años, Ana Lsonces Te- 
llez atentó ayer contra su vida, ingirien­
dô  Una-disolución de fósfoios. , 1.
Rápidamente fuó asistida en la casa de 
socorro de la calle MariblaKca, pasando 
luego al Ho§ipital civil.
Su estado se etlificó de pronóstico re­
servado.
L» Dirección general de la Deuda y Clase» 
parivas ha concedido las siguientes penslo- 
neá; ~
Don José Méndez Ramos, padre dtl soldaSn 
Manuel Méndez Ruiz, 139 pesetas 
Doña Prudencia Lázáro Más, viuda del 
Domisario de Guerra de segunda clase don 
Alfonso Riqnel Nieto, 1.350 pesetas 
Doña Angela Chenio Uguez, viuda del ea- 
piSán don Dionisio Barba Pareja, 625 pesa-
NUEVO INVENTO AMERICANO
¿Se puede saber, señor director da los 
tranvías de Málaga, el por qué a lás nue­
ve de la noche nos deja usted sin tran­
vías a 6SAX hora, con las molestias qué 
esa línea de circunyálación ócasioná á 
tanto póblico? ¿Es más natural que en 
las noches de invierno hayan circulado 
los tranvías hasta las diez y media de ía 
noche, y que en épocas que el teatro 
Cervantes há concluido sus representa­
ciones haya tenido el púMico un coche 
especial a la una de la madrugada, y 
que nosotros, en la época de verano, los 
que vivimos en el simpático barrio de 
Capuchinos y dé la Victoria, nos veamos 
privados de regresar desde el centro de 
Málaga a nuestros hogares, por que en 
las primeras horas de la noche usted 
suspende la circulación dé los tranvías 
sin una causa que lo justifique?
Usted díM'Io que quiera en defensa de 
una orden que, realmente, ha debido ya 
de estar abolida, por que hoy somos unos 
cuantos vecinos que, contando con la 
exquisita ^amabilidad del director de El 
Popular hacemos pública esta queja que 
cenceptuamos muy razonable; pero hay 
otra parte de público, esa parte que calla 
y sufre los perjuicios y jamás si voci­
feran.
¿Quiere usted, señor director de los 
tranvías observar cómo protestan todos 
Jan vecinos da esa hermosa línea da cir- 
cunvaisciórj?
Pues es muy sencillo. Una de estas 
noches pásese ai punto de partida, o sea 
en la Alameda, y presenciará que al lla­
gar el cocha que hace dicho recorrido, 
inmediatamenie son ocupados todos los 
asientos; después de esta operación que 
díga uno de sus funcionarios la consabi­
da frase: «Este coche va para la coche­
ra». Y entonces usted oirá el «repertorio» 
de ceda individuo.
Es lo único que podemos demostrar a 
usted para convencerle y que comprenda 
que en Málaga los nobles malagueños no 




B íjo á  dú  P é d ró  V á lls .—M ALAGA
EsérüorÁo**AlEAmada Principal, nóm; IB. 
Imporladloreade madera del Norie de Euro* 
pa, América y del país.
Pábriéa de aserrar maderas, calle Doeior 
Divila (liinlea Coarlélas). 45.
Está siendo admiradísimo en todas pértes él último 
modelo verdéderameníe maravilfQ.só, creado por re­
nombrada Casa de Máquinas SMÍSH PREMIER, de faina 
mundial.
S. M. el rey ha adquirrido una.
No cbmprar sin aUtés conocer esté gigantesco progreso. Supera « todo lo conocido. 
Pedid catálogos a don Qtío.Síreitbergef.rTApartado de Correos, 335.-BARCELOÑA.
De la provincia ’
La guardia civil de ViiJah.úeva de Al­
gaidas ha detenido al vecino Francisco 
Casado Trujillo, por haberse apoderado 
dé ún traje de la propiedad de su conve- 
binó Victoriano Núñsz Atjena. . 
^Casado ingresó en la cáreel, a disposi­
ción del juzgadó córrespondiente.
Vapores entradolt
V’apór «MotJt&videó», de Barcelona. 
* «Vi Pachol», de Melilla.
> «Ciéi vana» , de Cádiz.
» cLusitania»* de Gibraltar.
Vapor «Montevideo», para Cádiz. 
» «V Púchbl»,'pata Melilla,
» «Ciérvana», para Almería.
» «Lusitania», para Marsella.
aíe P re c io s  m ed io s
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ GISNEROS
la Facultad deCirujano dentista de 
Medicina de |idadrid.
Consulta de 8 7 medie a 12 7 de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1 , pral.
EL CASíDA0d"“ ° GOÜX
Almacén de Ferretería al por . 
mayor y menor
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina. Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre. Alambres, 
Tuberías de hierro. Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
En M acharavisyé ha jsido capturado 
el ye ciño de VélezM ál«,g« <íúan Ortega 
AbolEfib, a quien reciamába el juez de 
instrucción del partido por hallarse pro- 
cesádó por él delito de lesiones.
- Réslamado por el juez de instrucción 
d» Gaucín ha «ido detenítió.én,
irráM 'Cristóbalel yecino de .BenarjjáJ
A b o n o s y  p rim eras inateriáSf--Süperfds^^^
para la, p róx iiúa  síbiíibM, con g aran tía  de riqueza.
Depósito en 1Éa]:agá; Calle de Cuarteles^ núm.
Gonzá.Jez. qm en jnjgrésó, ép. ,1̂  rá 
disposición de aqúeUá átitbtidéd. ‘
rce!, a
2 3
Para ioférmés y precias,
& L H 0 N D I 6 /&
dirigirse a la Dirección:
13- -  GÍU N Í N S
éartplottjó Caldérón' Vwtvépáé, autor 
déi áéésinatb ‘dé Frá^ciséc» Moreno Cl.a- 
véro, cuyo hecho acónt 'íció; lé noche d® 
San Jüsü en la carrétera de Óenamargo- 
jía, Se ha presen tadq al'juez instructor de 
Vólez-Málsga.. 'NOTIC
E L  L L A V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
S a n t  o s  , 1  4 .—M A L  A G  A
Cocina y Hérraniiéntafi de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventájOsos, se vetfden Lóteé de Batería de co­
cina de pes0ta8-2‘4O a-8, .3í75, 4‘50, 5‘60,10‘25. 
7, 9,10*90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 5o!
Be haco un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida inihlible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas dé quin
Por las diferéntes yíás dé comunica­
ción Ilégaron ayer a Málágé, hós]^edán- 
dose en los hoteles qjie á cdhtihuación se 
expresan los sigüiéhtes ví|jeros: 
Colón.~Don Manuel PaujáTfnce,,don 
Gristóbál Ordóñez y don lélartíh Antón, i  
Simón. — Don Eduardo Báro, don 1 
Francisco López Calvera, don Joaquín 
Nayárro y Fañó, don António Tenorio 
Vázquez y don Bernardo Baeza.
NizÉ.—Don Ricardo Cortés, doña Ger­
men Vaillo, don Garlos Hermida, don.; 
José Campos y Mr. Haim M. Benda- 
brón.
Alhambrá.—Don Manuel García Ber- 
doy, condesa viuda de Fuente Blanca, 
señora de Luque, doña Concepción Me­
lero y don Luis Hiño josa.
Victoria.—Don Francisco Ruíz.
Tres Naciones.—Don Antonio Díaz.
¡tTiáá b u é á á  nháqúiúal
En otro lugar dé eéte periódico publi­
camos él áhuncíó de úna máquina déno- 
mínada láZüRGIDÓRA MECA NICA que 
és sin duda, de gran utilidad. Éste apara- < 
to, que nosotrosj récomendámoé encaz- 
mente, puede ser manejado por un niño, 
jál cual, da im módo rápjdo y pérfécto, le 
es f^Cil dejar zúrCido o ileinendado cual­
quier par de mediáis o ropa, aunque es­
tén éiiás én mal eetado. Nadié puede des- 
conocer la titílidád qua este aparato
|>restá en cualquier casa de familia o en
El día 26 del próximo mes da Julio se 
verificará en la Diputación Provincial 
la primera subasta del suministro de 
aceite, con destino a los estabiacimientos 
de Beneficencia, por lo que resta de año 
y el venidero de 1916.
lá hábitáción dé Un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar iá maquinilla por 
bréves momentos y lo qUe parecía da 
arreglo impóéíbló, se transforma en un 
zurcido perfecto. LÁ ZURGIDORA ME- 
GANIGA, qüe se há abierto rápidamente 
paso en todos los mércádos, puede consi­
derarse de necesidad ábsolutá en toda 
Casa de familia por ser un auxiliar in- 
e í̂im®Í>l«, de lá mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneiáerj Paseo 
de Gh*ácisf, 97; Barcelona, España; reme- 
te LA ZÜRCIÓORA MEGANICA libre 
de gastos por él módico precio de diéz
calla.
una respuesta?—Fa- El rey de los cálUcidás «Bálsamo Oriental»’ Ferretería «El Llavero».—D. Femando Ro- drítme»
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
El teniente coronel dal cuerpo de Es­
tado Mayor, don Manuel Nieves Coso, 
ascendido recientemente por méritos de 
guerra, que prestaba sus servicios como 
j'ífe de Estado Mayor de la brigada de | 
Málaga y secretario del Gobierno Militar | 
de la provincia, ha sido destinado a la |  
novena Diyisión,Zaragoza, viniendo para |  
sustituirle en los cargos citados, el co- |  
mandante del mismo cuerpo don Crístó- | 
bal Cueto Avila, que ya las ejerció inte- |  
rinamente, cuando la plana mayor de la  ̂
Brigada se encontraba en Africa. ¿
A la vecina de esta capitál, doña Emí-  ̂
Fernández, viuda del segundo tenien- 
ía retirado, don Rafael Mérida Mérída, se 
ha dispuesto le entreguen por la Zona de 
esta capital, la cantidad de 1.000 pesetas 
anticipo a la cantidad que le correspoñdíe 
de socorros mútuos.
En el Hospital Militar de esta plaza se 
celebrará el día 24 del mes de Julio pró- 
, xüno un concurso para adquirii» artí­
culos de primera necesidad con diestino a 
dicho est^lecimientc.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Por real orden de 17 del actual, se ha 
dispuesto que se sigan admitiendo con 
tóanquicia, como hasta ahora, los carga­
mentos dé trigo y harina que con mani­
fiesto o conocimientos visados, sáígah 
para España hasta el día 30 del citado 
mes.
, , S© alquila
UN PISO en casa de campo, próximo 
a la capital; sitio pintoresco; camino de 
coche hasta la casa.
Informará: don Rafael Guerrero Vi- 
Ilalha, San Taimo número 14.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y .los niños
 ̂Pop el ministerio de Háciendá so ™, 
diapuesto que se reconozca como verda­
dero Sindicato Agrícola, a la Sociedad 
«Asociación Nacional Agrícola de Má 
laga*,^ y con derechos al .goce de lak 
exenciones de timbre y aduana, dere 
chos reales y níüidades.^
, Igual .exención se ha dispuesto párb 
Al «Unión de Labradoras d<
Almayate Alto, Almayate Bajo y  Vade  ̂
de Málaga.» ^
;^a sido desestimada la instancia pro- 
¡naovids por eí vecino de Vólez-Málaga, 
Francisco Benito Murciana, en solicitud .| 
de que se le concediera acogerse al capl-¿ 
tul o 20 da la vigente Ley, por haber ter-í ̂ 
minado el plazo para los indivídUós del 
reemplazo de 1914.
NOTAS BIBLIQGRAÍICAS
íCíísr:8.6lófs dei 58 por eo© lUe las 
mfmnedadc$,dei;,estóiaago é ln« 
íssiliios cqn el ÉíiXif Sstéiñacal, 
d© S áli íífe CÁrlóSi,’ Ló. recetas 
los médiCoé dé ¡as ciúdo páfteá déi 
mundo. Tdtíifícá, á^úúst. á  lá l 
dig«stioitcs¿ «shr® ©1 ápetito, 
^uitA «14olor y  eúrA ía
La casa Prometeo, de Valencia, acaba 
do publicar los famoéos poemas de Ho­
mero, traducidos deí griego por Leconte 
de Lisie.  ̂ V; ‘1/
El gran poeta frant^s» apreciando i a j  
desorientación que sipria el público ppi* |  
las falsas versiones de|*s obras de Hq- |; 
mero, acometió la ta ip  de tpaducirlf's f  
¿nuevamente, retpocém®®*̂  ̂ hasta /las 
ÍUíijv tes primitivas. Elm^ f
^oeigs Bo fuó íradücidío peta veypor un |  
jpf.ofosor de griego, sinoyor un gran poe­
ta, La JZíada y la Ódí^ec^raducidas por 
L^conts de Lisie soh Ó^es completa- 
meittíe nuevas. Todo eptél^s ejá distinto 
da las traducciones a9t#ores: el ám- 
biente, ©1 modo do hablar |® tós persona­
jes, hasta sus nombres, r^^áurados con 
arreglo a la verdad. \
Los poemas veneráblésá<íue bajo la 
pluma dé traductores ácéd^ícps 
ron dormidos, tienen ahóirli l̂ movimien­
to, el interés novelesco y®l enérgico 
relieve de una epopeya déli^stros días.
La edición, priíhórosawf® presen­
tada, lleva uñas preciosas* |i>i®rtas en i 
colores y viñetas de arte grif®- Su pre- I
bradé üha nueva junta directiva, con los 
señores siguientes:
Presidente.—E. Petorsen Marston 





Tesorero.—Juan ¡Merelo Alcázar 
1 ^?'G*®hPri*--*Enrique G. de To-
Iedo .Cí^©hg,y Efinárdo Díaz Murciano 
c ,ŷ 9Pál®®’-~Gohzaio Bentabol Soíís  ̂
José de la Muela Álarcón.
Parody 
Rafael Raquera
fm  véH igé.^^
fomacal,, l^igestióne flatulép» 
elasi,' 'SMk^c^oa y . úlcera, úel 
estómago» Úlperclorídriá, pea» 
r^ te p ia  ■..gáálrica, .anemia., -y, 
clorosía coa dispepsia s suprime 
los,-. cólicoStt.-;qpÍta - Ip-/ 'dinrrea/y  
i||^nter%,.^|ft^.|ptide:^^,de, Ia§ ,. 
ppéidonesyésantiséptlcoo Vigo- 
el éstémkgo é intestino^, 
#  enfermo come-más, digieré mejor 
ra e  ntitré.' 'Caraiáa'diárreaS'de 
lóá Mfí.Oi¡ eá toáis sus éáaáés,
: ; - ■(■ ■ >■ ■ 
'̂ :Bé::pmSiííen ídi' f̂ihcipaíes farmacias 
y ,Serrano,AO,,B!yü)Ri]i ■ 
.i&.(pes5̂ .f»II«la.8 íj«js*Í© ptdso '
# j  díasJseSalados para el pág<
I ' ̂  Í?i>Qi ês dél mes actual en la Tej 
I (tó Háciénda, á tó¿ indivíduós di
I Llásés Pasivas, desde lab 10 a 12 
I medié:
plazarlo por ei virnu « iita tu ) , que 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en . los niños* 
áié crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Ju ic io  s ja ip e n á iá ó  :
E l juicio sobre Gotitrahiiado da ta^ba- 
cos que estaba señalado, -parifeyer en, ia 
sala sagunda, ses^̂ ^̂  por, incoin-
p^recencía da la procesada Aria Marín 
Hermoso.
A T e tu a n
En el yapor «Amalia» salió anoche 
para Tetuáo, acompañado dé su ,esp osa  
e hijo^, nuestro querLtó él oficia!
de áala dé lá AudlSnciá plaza,
don Hiegp Gíávéío dél Ag'uiíá.,
L os re o s  ú© Bónltg’álíjoíi 
, Por la Dijección genjeral de Prisiones 
Sé ha disguesto que .margheii, él Rári®! de 
Cartagena, para cumplirla |>én̂ a dá re­
clusión perpritóá, qué a yiriSd dé hábór- 
séle conmutado por ía  de tóúeTte, han 
de extihgüirlds réós de B¿tíá|htbóh, En­
rique Roldán González y sU hqo Enrique 
Roldári Gómez.
La esposa del.prim(®rn y madre d e lse -  
/gundo,/Dolores. Góqiáz ; indulta­
da tómbién dp .la P®®f d® pauerta, extin­
guirá su condena «¡la el ppnal ¿0 mujeres 
de Ai calri d® íXsriarés'. ,
Francisco Pérez SégUfá, sénténciédo 
á nusve áños dé prisión mayoir. ingresa­
rá eh el páhál del í)u08o(Santoñ«).
Diego Santaha-García, José Díaz Vi- 
ílalva y José Roldán Martin, quedarán en 
la Prisión provincial de Málaga para 
cumplir la pena de s®js años de prisión 
mayor.
/este establécimiéritp pérntópciário José 
Garrido García, Ríi^áel pOTriz téitáha y 
Áritohio Ahayá Lópéz, cbndehádória éin- 
co «ños do prisióri Mayor.
Gaia&Iamiontos p a r a  m a ñ á u a  
éecetáñ í.*
Alameda, r -  Ateuísdp. — Procesado,. 
Francisco Mártin Sórichez.— filetrado, se­
ñor Caiaíat.—Proé'arador', señor Raudo. 
S&ccidn 2.*
; Sánto Domingo.--^Estafe .—Procesado, 
Francisco Prieto Rédrigriéz —Letrado, 
señor Conde.—Procurador, Señpr Mésp.
He.aqui algunos precios medios de aceites 
cereales y Otras especies: . ’.
Sevilla
Aceite producción dé 914-a 915, bien pre­
sentado, a 10*62 pesetas los once y medio ki­
los Aceite endeble, igual producción, de 10*37 
a 10 50,
Cereales: Trigo nuevo dé 62 a 65 reales fa­
nega de 45 kilos; viejo de 39 a 40 pesetas los 
1' 0 kilos én fábrica. Habas nuevas; a 22 pe­
setas los loo kilos. Cebada, de 19 U2 a 2Ó pe­
setas los 100 kilos. Avena nueva de 17l{2 a 
18pesetas igual cantidad. Alvetjónes, de 19 
1t2 a 2!> idííiá. Altramuces, de 13 a 15 Idem, 
Yeros, dé 19 1x2 a 20 idem. Maíz, dé 25 a 25 
1X2 ídem. Alpiste» de 80 a 85 idem
Carnes: Bueyes, a ,l ‘50 pésetás kilo; vacas, 
de í ‘50 a 1*70; ternetós, de 1*85 a 1*95; toros, 
de 1*65 a 1*70; novillos, de 1*75 a V8 ; borre­
gos, de 1*60 a 1‘8 >; ovejas, de 1*45 a 1*52.
V^lládolid
Trigo, a 65; en Toro y Cántalapiedra, a 6i; 
en Salamanca, a '63 y 1x2; én Riosecé, a 64. 
Centeno, en Stlattláuca, Avila y  Segó íia, a 
60; ;en Pefíáñel, a 49 l i i .  Cebada, a 23. Ava­
na,, á 20.
Santander
Bariné extra-superlpr, dé 49 Íx2 a 5Ó pese­
ra» loa lOó kiloé. Cebádaf de 19 a 20 pesetas 
saco dé 80 kilos. Habas, dé 30*50 a 40 pesetas 
lO j kilos. Máiz, á Bo, sacos de lOÓ kilo's. Alu­
bias, de 52 a 68 pesetas los 100 kilos. Cacao, 
de 2*60 a 5*50 pesetas kilo. Café, de 285 a 440 
pesetas los lOÓ kilos Gánela, dé 4*75 a 6*10 
pesetas kilo. Bacalao, de 71 a 75 pesetas los 
50 kilos.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el dia 23 da 
Junio dé Í9l5: *
INGRESOS
Pesétas.
, .^ iéten^  anterior. .. . 
Ééearidado por péménteríés. 
* » Matadero. ,
Palo . . . . . 
Teatinos . . . . 
Carnes. . . . ¿i 
InqñiKnatO . . 4 
Patentes , . . .f. 
Mercados y  pq«B- 











Carruajes, . . 
Pescados. . . 
Aguas. . . . 
Arrendamiento de














Í>apa las convalecencias, en la an®miaí,en 
a tuberculosis, en los peumatismos.—
, Total de 16 págado. 
Ezistericia para él 24 de JUnio.
Bidjaseía marca: A^G1RARI>. París. 
BU mejor tinte para el cabello.
Día I Julio I91§: Montepío-Civil, Cruy 
ces. Jubilados y Remuneratoriís,
 ̂ TT , Retirados quii cébrari
por Habilitado.
íd-/3 de ídem: Retiréfdéé que coláran 
por sí. ,
r Id. 5 de idem; Móntepíó militar.
Id. 6 de ídem: Nómina general.
Id. 7 rie Mstó: Retenciones:
T A B L . Í S X  C > p L .L i .
Curan en CINCO MINUTOS cuálqnier 
dqíor ppr fuerte que ¡J»ea, haciéndole dés- 
ápárecér rádicalmente; por su coMpósi- 
cióii iriófénsiva lo pueden tómar desde 
los niños de diez años.
EL TAPíLÉT DOLL cura jaquecas, 
dolor dé cabeza, dotór de muelas, dientes 
y tédós los dolores nerviosos.
bíODO. DE USARLO,—Tómese un 
TABLET con agttá, y si á íós q^üince mi­
nutos np se le quítase jé l tódo, el.según^
N otas de M.ariña
Han sido inscriptos én esta éómándáribia de 
Marina para prestar servicio | én la arínadá, 
los individuos ArioHo Torres ^aliñas y Frán-, 
cisco Muñoz Mariri.
Con licencia por enfermo sé ha. presentrdo 
de paso para Estepona,el marínero Juan Me­
na Gallego.,,
Dipritadón provincial. 
Obras nuevas. ., . . 
Recaudación de rentas. 
Jornales de obras . . 
Material de Cementerios 
Efectos y mobiliario. . 
Suscripciones. . . . • 
Beneficencia . . . . 
Higiene. . . . . . 
Menores. . . . . .
TOTAL.
H©candación
Dia 28 dé Junio de ISIS/
dó que caritiéné tódé lA ̂
Frepk Táblét Macnihé, Cbictgo ILL,
Ü..S.A.L 
Aí-ÓTOÉUfass M. F. G.
José Ortégé López se personó en la 
Jefatura de policía denunciando que ha­
bía sido insultaáo y malíratadp d | pala^' 
bras por el dueño del estabíecimiento de'-fP 
hebittó
lía
ridás sitó én la cá.Ué «tó Jíian de Pfljdi- 
riúmóri) 2, * Aritbníó ^Mariin Elíéá y
cío es sólo el de una|péseta 
La Iliada, qüe acaba de 
venta, consta de dos tomoi 
completa. La OMséa, que 
en breve, constará igualmé: 
volúmenes.
jSeguirán a éstas óbíáS 
los clásicos griegos, traducidá: 
por el gran poeta francés, cu 
Jiel y «ífocadora ha señalado 
^io en «1 mundo literario.
volumen, 








fi& v é M e  eiií M AD RID ;
, 2^TatsrU;délg©l, i i
E iíiG H A H A ^A ,
A cera»  á©l Gaaino, a t o .  18
3SnB0B.ABÍLLA,
BlMlíítéca de le ElstaciAá.
El señor don Ej Heredia nos participa, 
en aíanta comunicación, que le ha sido 
concedido pór ol re^ de España pl «-Ré- 
giutn Bxépüñtúr», qüe lé pérmité déáem- 
p ^ a i^ l  cá%) dé Cóiísüi dé la ' 
blica dél Perú en esta plaza.
Agradecemos la cortesía.
®l^í»Pricürréó^ «y. Puchol» íle- 
garon ayer dé Melilla jos paséjerós si- 
guientest
don António Mo- 
R®®ri González, don (Jérios 
Heredia, d̂ ón Franoisco Copé, don José 
Martín y don Javier Qupis:
El alcalde recibió anoche un teléjíra-
ma da Sevilla én él qn® se intéresá la
por> sus dependientes Ramón Puebla Gó­
mez y Francisco Prieto; Flores, 
j Martín Elias dice, que/ol denunciante 
negó a pagar el gasto de bebidas ^ue 
ilabía^hecho, >in4sntn^do al propio riém- 
po romper yariás. Cjppas.
El Jnzgádq jMuáî ^̂  ̂ dé la Merced 
áfilarará ia verdad délo ocurrido..
Pór el Rectorado de Granaba se., remite a 
ésta Sección Administratiya príruera^ensé- 
fianzá, él nombramiento de m ^ tro , íutérino 
de Alfaríiate, a favor dé don Luís Bálléstéf ós - 
Pascual. V
El maestro de , Genalgüácil dón Mí^üéí Ga­
llardo yérdan,há Cesado ■euTMéáfgd pór ha­
bar sido trasladado a lafOuéá de la Concep­
ción.' ' \
Májtaáéro. . . ,
» del Pálú . . 
> de Ohítrriána 
. > deTeatinM.
íSnbarbanos . . . .  
Poiii|éqte . , . , ,
Oliiirir̂ ssA • t * e o
XÜiiúaks. . . . I .
tSüáres . . .r . . V
Iforalea. . . . . .  
Levante. . i . i , 
OapneMnoa. . . . .
i , . 4 /
srkiixio
El ReetoMdó de Granada ha*|¿dido.ana ró- 
lacióü d® las escuelas nacionalel dé primera 
enseñanza dotadas en la actriáUdad, con 625 Í 
pesetas para su provisión en trirrio líriré, cú- 
yas oposiciones se estái; .̂ verificando ón dicho 




























Pér 'diíérerites ooricteptt̂  Mgrééáirón ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 23,258*65 pesetas.
¿ a  lâ  calle de Criptp ía Epidemia 
p.pom9riÓ un fqeríf escándalo ,én estado
Hngrd®*  ̂en los calabozos de la Aduana.
Bií la cAjI® Jé ía Victoriá sé promovió 
uri i eacán4^tó formldentó deibido a que 
Earnando Garrido Gprtós que hace algún 
tiémpO sostriye reláciories amorosas con 
uñé guapa hé?cil>ca híjá del gúardíá mn-  ̂
nicipal Rafateí Réívez Jiménez, se apro- 
xMó^ á iWyérií»®® tfel domicilio dé éste ? 
situado en el pík̂ o bajó de ía casa núMe- 
íó, 79Me lá iridícád» y lüego de in­
sultar AcÜseráMéQl'  ̂ a cuantas personas
Ayer fueron constituidés én la Tesorería dé 
Hacienda los depósitos Sigoferites: /
; Don Joaquín Mqítíri Romem»:42Q‘l l  ¡pese­
tas para cespjmder a la. réclamaGion dé, la ’ 
cuota de consumos del a&o actual que lé exi­
ge él Ayxmtórilérité de Cafiété lá Réál, .
;Don Fmrieitóo Vega , Cruz, 31*40 péisBtas 
pkía réspéüdéic á lá reélamáción de la cuota 
déAspeciés rié tárifádas eXpáesfopopélAyün- 
táMiento dé Alhauríri de la Torio.
. -.fW»
Lá Dirección general del - Tesóro Púbíiep 
ha autorizado al señor Dél^ado-^de Haéiendá 
para qué desde el primea Julio próximo 
abra el pago de los ¡ haberes del mes actual 
álascíases activas y pascas. ,
Jetado dériiostrativo da las reses saorifioa- 
,di^ el día; de 26 Junio, su peso en canal y 
; dérechó por todos conceptos:
21 vacurios y  3 terneras, peso 2;959*750'Jc|- "'̂ ‘ 
lófraiqos, pesetas 295*97, . ; , "
62 lanar y cabrío, peso 737*500 kilógramos, 
petótas, 2 9 m  » 1
27 céfdós, péso 2.588*500 kilógrantos. paáe- 
I8é258‘80., ¡ . ’ ,
j^eme» frescas, 00*000 kilógramos, pesetag0*60.
Va: .-.ueste sanitarío dé Chuiriana, 00 kUógra- 
íaos, paséiás 0‘OQ,
Tétel dé péso,'6*.349*250 kilógramos. ' . 
Total dé udeudo, 590*̂ 67 pese tas.
Gemeütdrios
Béeatidaéióri obtenida en el dia 28 de Junio 
por los conceptos siguientes' , , , ;
Por inhumaciones, 186*00 pesetas..
Por permanénclas, 57‘5p'pesetaá. 
Por eXhumáciénes, 00‘f ‘*00 peseta» 
Por registró dé panteones y niehOB, 
Total, 222*50 pesetas.
Por la Administráción de Prépiédádés e 
íriipuéstós hañ ríüp #.. párá él áfié ac­
tual loé repártos dó| fmpuésto deí corisainós 
de Itís pueblos de Almáina y TotaláU;
La M fera de presente -Sí 
blica,0mre oíro« «« '
cuadros en colpres de
a pu-
[níficé0
Finca ©a Qíiurrianá 
S r  alquila casa calle do Sáñ Fer» 
nando, número 7, en la barriada de Chu»
p re s tac ió n : en^icha ciudad antes del 
día 30 del cérriente, de Manuel Quevedo 
oaimas, soldado perteneciente a las fuer­
zas de Sanidad Militar.
Para mañana a las tres déla tarde ha
había allí, disparó un tiro que afortuna- 
iMénte no hirió a Mngüriá de eílás,
Éá lá cónfasíóri naturalménté se
produjera, el Ferriá^^® que por ciisrto 
háhía etíiípinádé él ci^^o “ ús de lo con­
veniente, penetró dettí^o úe lá vivienda 
dé su eiüovia, péró t r ^ o  éüátro téétigos
Por él-Ministeríb^e lá /Guerra han sido 
: ooricédidos los sigUiitótes retiros: . . ^
■i, DoU Juan AguaíMenoigh teniente coronel 
deínfant0ría4;.á87‘hO|pés6Í^
^Yíeentó Perriáriá& Zápatá, carábuierb, 
1 38*02pesetas., . T  , ;
JüaU-Hé^^ guardia civii,
sido convocada la Diputaci ón provincial i  I** escena, entre eUo4 joven Miguel 
al objetî  de celebrar seaíón# ' S Mateo Moreno, loErér^P ocharlo * la
' Dbu Jariritó dé-la yegá-Ĉ rÉléCQl sárgéntó 
de la gxtardia eivil, i r
Bsiaciózi Mátooroiógica del
instituto d e.litogft
-Obsemelonea tomádaiB a las oeb» dé la már
baña jb) día ̂  de Junio 4é I?15: v̂  . 
Aítuoru btuomátriea rédúeida a 0.*i 
Máihnia del dM ántetior’, 32*6/
S^iriia deliMsmu diáv 22*A*








Fígitu  tercera ^
ñ L  POPULAR
E n  el « T enn is C lub»




En la aristocrátic* sociedad «Tennis 
Club» se celebPíJ anoche una gran fiesta |  
andaliiza, siguiw la costunabre esta- 
biacida en años án̂ ^
Gomo tildas las fiestas-que se organi­
zan én tan culta sociedad, la de ¿noche 
rssRiltó hermosísima, :Congregá,Q<ÍQ̂ e ¡en 
aquellos ameipos ja?d^esje,m ás selec­
to de la sociedad malffjgue^^  ̂
i; Todo el local se hanabá artísíicamente 
adornado con guimaídas y profesión de 
bombillas eléctricas de diversos: colorfs.
En la parte que sirve de pista para 
jugar al «tennis», habíase instalado un 
cortijo, ál que no le faltaba el menor 
detalle.
Ante la fachada del inismo se situaron 
innumófables mesítas, dónde fué servida 
la cena á la éótfcuírencia.
En la pista del «Scating rink» el elsr 
piento joyeh se dedicó al baile, alternan­
do los valses y rigodones.
Torpe es nuestra pluma para descri­
bir el aspecto tán brillante que ofrecía 
, anochepl «Tennis Club», yiendo bullir 
a nuestras gentiles.y bellas pais^mas, 
que con gran donáire y gracejo lucían el 
típico mantón de Manila.
En diferentes sitios se instalaron un 
^carrousel, diversos puestos de avellanas 
^^t^arbanzos y uno en que se fabricaban 
¿  los clásicos buñuelos.
I  La numerosa y dis,tipg.uida concurron- 
, cia que asistió a ta fiesta, fuó obsequiada 
j; con sangrías,y a las dos de la mañana se 
t,;-sirvió chocolate con buñuelos, 
f El artístico exorno del local y-las notas 
de eoler y alegría >que' imprimiera al 
cuadro el bello sexo, dejarán de esta 
deliciosa fiesta imborrable recuerdo.
Los señores Petersen, Parody, La 
Muela, Merelo y otros señores de la 
Directiva, se deshacían por atender a los 
invitados.
Vimos a las distinguidas señoras de 
Petersen Marstons, Ocón (don Cecilio) 
e hija Carmen y señorita Victoria Re- 
boul, de Scholtz Aponte; señoritas de 
Shaw; seño(;ade Tqrres (Leandro) y her­
mana Garmén; de Alcalá e hija María; 
de Sánchez (don Pascual) é hija Rafaela- 
deAguirre y Lérdo de Tejada, e hija 
- María Teresa; de García Guervós; se­
ñorita Conchita Cámara; viuda de Ser- 
rier e hija; señoritas Lolita y María Ri­
vera, María Teresa Liuera,María Teresa 
Luna; de Ocón (don Eduardo) y herma­
na María Rodríguez, Concha Lazárraga, 
Pepita Campos Gároía, Hilaria del Cam­
po, Anita Herrera, Rafaela Martín, se­
ñora de Villar Urbano e hija Vevitá-Pilar 
Pagonoski, señora de Alcalá Zamora, de 
Gurri, de Cémara, de Makiqlay, 4e Al- 
varez Net (dpp Sabedor) e hijas Trini y
María; CofacHa y Trini Nágéí Arváifez,
Spñora de Speed, Rosario Segalerva, 
Josehna A rlsloy,yict™  (Jarcia, 
Isabél La cal, Kati López Carvajal; seño­
ritas de Ximónez de la Macorra, Carmen 
de la Muela, Lola Aléxandre; señora de 
Loring (don José); señoritas Elvira y 
Pepita Vázquez; señora de Moreno Cas­
tañeda e hija Trini; señoritas de Moreno 
Nagel, María Maldonado, Anita Torres 
de Navarra; señora de Petit e hija Pilar- 
de Rodríguez Spíteri, e hijás CeCiliá y 
María de los Angeles; de Martínez (don 
Eduardo); dé Gradan e hijas Lola y Vic- 
- m i  condesa de yVillapadiern»; dé Af- 
yatez Won Migpel) e hija Hosario; seño­
ra de Porcuna ehija Juííé; de Mendoza; 
de Guervós; dePoáver; de Fernández y 
García e hija Carmen; señoritas Dolores, 
Anita, María y Salad Pons.
'■.̂  Señoritas de Pocqvi, de Grqerra; se-; 
ñora de Díaz Pettersen e bija Ana María; 
de Abela|, de Caffarena, de Mérelo e hi­
jas Delires y Victoria, María y Clara 
Linera, María Luisá Baqtiére, Marga­
rita Portal, Concha García Ceballos; se­
ñora de parear é hija Isabel; viuda dó 
Raíz ^*S»iero; señora de Frías, de Re­
yes Barri í̂*hu®yq, de MéSa e hija María;' 
de Hierre; señpriía Carmen Collada; 
viuda db Rul^j señoritas Carolina Rég- 
gio, María Pepa Rosado, Mercedes Cla­
vero; señpra de EécMa e hijM Rosario 
y María; señora de Sella y señorita Ma­
ría Pepkvitodríguéz ¿9 Córdoba.
El eleníento masculino estaba nume-i, 
rosa y dignamente represéntado. La 
falta mateHel dé espacio nos impide pu­
blicar los hombres de los caballeros que 
rasistíeroh'Mla simpática fiesta.
La animalpión en la misma duró hasta 
hora avanzada de la madrugada .
I Reciban «ueS^  ̂ felicitación más en­
tusiasta, los Beñores Petersen, Parody, 
iíLa Muela y demás directivos, por el bri- 
lllahte resulbiiqo de la verbena.
imiiiniiii nmini rni punís k
patentada en todos los PAISES OLIVAREROS
.5 ron a«tist«c.tori>ni6nte íts hueigís «gr¡,
1̂4 Coll̂  8«
C l a u s u r a
Mañana se Aerificará en la Academia I 
de Jurisprii^áencia la sesión de cU usura I
lócala.” *oiente por la naoiiíaña» ..sA
39  <ieJunio i q i  5
por la  peque fíez del 
80 trata de un acío ínfimo.
d é la  asamblea de médicos forenses.
Presidirá Burgos Mazo, al cual obse- 
quiarán ios congresistas con un btnqua- 
íe e n  Paláce Hotel, “
A su yes, los coagresisías serán obse­
quiados; por Dato con un té.
^  En la Présidenéia y ministerio de Es- 
Isde §9 han recibido telegraqjaiS UQtifi- 
eaudo que en la playa de Dundea (íngla- 
tMr»), embarrancó el vapor español 
«Bermao».
§n la tripulación no ocurrieron des-
B o l s a  d e  M a d r i d
Día 2SlSfa 2á
.A n d ra d q ;
verá a visitarle. ' ’ ^ mü.nana vol
ooneí’m M Í l f t  ®  Prf“ ««en<rOTistá
ex íraor-
Ule A t e n a s  .
Aprovisionamiento
de ¡a gota de ios 
arqanelos dice que por buauea
! A'» “ nav ios ,  ,1.
cosas
Instalaoionê .i!?8*® gaandes y
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E l  « G a i í á l e ja s »
Cádiz.—^Para Larache y Arcila salió 
el «Canalejas», conduciendo 35 jefes y 
oficiales, 180 soldados con^licénfeia, ma­
terial y víveres.
En su próximo viaje traerá palúdicos, 
que ingresarán en los hospitales dd An­
dalucía.
C e r e m o n i a
Palma.—•§ejia verificado la colocación 
de la primerll piedra en el monumento 
S don RimÓn Lüll.
Asistieron las autoridades, rapresen- 
taciónés de los céníros y entidades, y 
bástanle público. .
Él vicario cápitulár benáijo la primera 
piedra, colocándola el conde de España, 
en nombre del rey.
C o n s e j o  d e  g u e r r a
Barcelona.—-Mañana se  verificará el 
Consejo de guerra contra el sargento de 
Dragones dé Santiago, procesado por 
robo.
Ei ñqcál pide tres qños de prisión co- 
rrecoioiial, y «4 défeitáor la absolución. '■
Rarcóloha.—El capitán general exa- 
’toinó en el cuartel de Alfonso XlII a los 
reclutas dé Dragoneé de Santiago, Mon­
tosa y Numáncia.
R. R. de S.
A V I S O
Juan Ramón|lÍeí Rí0> dueño do la an- 
figua y acrédmda Pastelería de calle 
‘ Jpompañía, tienaijel honor de poner en 
conocimiento de feu diétinguída y nume­
rosa clientela, 0 o  a del estado
ruinoso de la caéá])y su ihtnedmó derri­
bo, desde 1." de próximo suspende 
la elaboración y ienta de sus artículos, 
ínterin se reedifica el nuevo edificio en 
donde-volverá a establecer su industria.
(Jádiái—íÉu Medina Sidonia se ha des­
cubierto qn intentó de sedición para po­
ner en libertad a los individuos pre­
sos con motivo del Complot anarquista 
ebraro.
Fueron detenidos dos taberneros, en, 
cuyos locales ée celebraban las reunio­
nes sediciosas, y otros dos sujetos más, 
también complicados.
Accidente
Jaén.—^̂En el puente de Ar: 
tren arrolló y íibétó a dos ñiños:
Burgos.-^Con buena entrada se lidia­
ron novillos de Tertuliano, grandes y 
bravos.
/Alé estuvo yaiíente y trabajador, sien­
do ovaeipnadp'cqu el estoque.
Fortuna bumplíó con la muleta, hi­
riendo superior y mediánamenté.
,Ásálto
f  Pontevedra.~Iia Sociedad da armado­
res de Cangas denunció al gobernador 
que varios grupos armados asaltaron al 
patrón pesquero iFrancisco Barro, no 
matándolo gracias^ » 1»’ intervención dé 
loe vecinos. ‘
‘ •'"^Diversas viñas fúelon taladas, e incen­
diada la cásá dé Dbnaío Pérez.
Se atribuye ; todo ello a la huelga de 
mMñerós, qué toma mal cariz.
^  Barcelona.-^Hoy llegó a ésta capital eí 
ministro de la Argentina, señor Avella­
neda. ' ’
T r ó m b a
Barcelona.— Uqa tromba de agua 
arrancó varios árboles, causando otros 
destrozos.
El vecindario se baila aterrorizado.
No se regisírdroii desgracias perso­
nales, pero las iñatériaies son importan­
tísimas. ,
Cqañicto
Barcelona.-rHuelgan 350 obreros al­
godoneros, sin qué se vislumbre la so­
lución del coñflMó.
Hecirifista
RQUÉS DE LARIOS, 3
>nes eléctricas de todas
cíes muy económicos
5é//o  s c o lecciones
^ ^ücursal: T orirí|||s 9 2 , Papelería
I Se a lq n ^
I m  piso princií^ry b a ib ^  la ctiíédf'
M Alca sabills; ndmero 26.
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Madrid 28-1915.
V i ^ C s ^ d e Í > e y
“a  las diez y inedia llegó el rey en au­
to, acompañado del jefe de Obras públi­
cas; de Segoyia.. .
Antes de despachar cón Dato, cumpli­
mentó a doh Alfonso el señor Sánchez 
Toca. , : . ,
A laá once acudió el jefe del Gobierno 
a despacha^ y permanécid en palacio 
hasta las doce, sometiendo mía firiha va­
rios decretos de M«núa y Estado. .
El rey y el marqués de Viaiia marr- 
charon después a Saia Feimando dé Ji- 
raina,.pafa almorzar eni¿ finca del con- 
ds da (üayia.
Esta tarde regresarán a La Granja.
Mañana vendrá el réy, para despedir 
a la princesa de Salm Salm, que marcha 
a Gibraltar.
ÍDon Alfonso comerá en casa del in­
fante don Fernando, y pasará la noche 
enMadrid.
El miércoles, por la mañana, Volverá 
f  LafJranja.
E l  t r á t á d p  s ó b r e  l a  p e s c a
En el ministerio de Estado celebró su 
primera reunión la Comisión hispano-™ 
Péri^iguesa encargadá de formular las | 
báses para el tratado de pesca entré ám - 
bes países.
,, hO|qbró presidente al contralmiran- 
ís porlügüós Costa Ferreíra.
Asiétieiron ios Sele^édos lusiíánoá Mo- 
reira Garbay, Faceta Guidini, Cipaye y 
Alfonso Barbora; y como delegados del 
(^óbierno español, Armando Foníes, por 
Galicia; Eduardo Vícenti y Barrér&s Ma­
so, por Huelva; y José Tejero Feu, por 
Marchena,
Las siguientes reuniones se celebrarán 
a las cinco de la tarde.
A Ja de hoy asistiá el subsecretario, 
cainbiándose los sáludós dé rigóí.
 ̂ B e l l n p n t e
Esta mañana llegó §1 diestro Juan Bel- 
monte, siendo asíétidb por el SocÍÍOp Se­
rrano, que le halló en estado relativa­
mente satisfactorio, salvó complicacio­
nes.
Se ha profaibido que sus fimigos y 
admiradores le visiten y hablen.
Mvitación .
El prósideníé de la Junta de obras de 
defensa del b>ríío de Triana visitó al 
Director de Obras públicas para invitar- 
le a la inauguráción de aquóllas. , .
El señor G&herón asietírá, si sus ocu- . 
paciones so lo permiten
. f p i t r *  . . . .Libíias , : . . , , . ,
Interior . . . . . . .
Amoríizable 5 por 100 . >
» 4 por 100 . .
Eaqcófíispaqp Aihéricano.
: 41' ''' ̂  .
Gompaaia A. Tabaco. .
Azucarera Prefereniés,
Ordinarias ,
B S rR ío  Pi a í á ' .  ite7ÍO0|2§0,OO
LA FI RMA
vH*'i sido firmados los siguientes de- * 
c’otos: “
ü#;fipqMí0n.áo que el gVn’aral de brigada, 
déJ \U9-po de ingenieros, don Cátídído 
Gsi“n\ áánchsz Gnrit,}!í.jí), quede en Ma­
drid!. en situación de cuartel.
:lldem Ídem idem don Seeundino Ar- 
roesto, queda en Ferrol, en situación de 
dbsrte!,
] .Concediendo la cruz de tercera clase 
del mérito naval, con distintivo blanco, 
pensionada, el comisario don Luis Pan? 
qo Pedrosa.'
« Regulanda las inscripciones en el re- 
iistro civil, referentes a personas que 
<|Bfaníen títulós nobiliarios y obligacio­
nes derivadás da tales inscripciones
Heuíljón d© misaorías-
« S !  doJñícilio del ssñQj.
Garcip Pristo se reunieron los jefas da 
minoría, asistiendo también doa MeJ
qmades Alvarez, y ei se|ior Sánéb-- „  
bledo, líPpsihre d® ios radie»-’
Al salir, faeiíitaron 1*! 
oficiosa; ■ ®̂g'’'tiení8 noíâ
 ̂ Llcórdósé, por unanimidad, que como
razón a? ofrecenrazón ?íi pr®sexto para .legítimsr la sus-
seria
íaaío más cuanto el 
mi.mo. Sánchez Guerra detóaró. recieníe- 
raenta np motivos graves aue
acon|eio¿^al, Gobierno interrumpir^ la 
normafiead constitucional. ^
j  critsrife, Go-
Vírm? no puede impedir el eJsrecho ds 
rettmón, en la fóma q-ee'lo está hacion 
do sjú poisistee una verdedern íW r e -  
sión legal, que por e injusti­
ficada cüngtito.^^.u/>-4 a^J^,t^ari8da¿^me-
‘̂ rhussfra epórgica prótesis».
A  p r o v i n c i a s
lamenfabíés.
'é sL r í^
te ^  , P asap ortas
Da Londres dicen q asta prensa, que el 
embajador de Turqgig en Roma há pedi­
do sus pasaportes. • '
. Bémberd^o
relepafian  a «Le Peíit JournaU; d es- , 
de Turín qué el juSvesa media noche, 
un aerop lp o  italiano laíízó bombas so -  
* bre las talleres metalúrgicos da» F errei- 
rs en Trieste, causando daños consiáe- 
Pabias.
Anade e! despacho que Jos habitantes 
«e irm ste acogieron (a presencia del 
aeroplano con muestras de júbilo. ‘
c . Ófici.I
§egún el comunicado, nada importan*’ 
te hay que señalar, excepto dos «íaquos 
de ios alemanes: uno en ia trinchera de 
Laloane y otro ál esté de Metzerat, sien* 
do^m bos rechazados.
En el resto del frente la tranquiiií'sd 
es relativa.
Explioaívi;v.i
—  _j.-_._- ..— _ ,  Tetégs<afiau de Zürich éxp  icimísíi‘-i
Díoese que hoy, despué|,,jÍé ¿óñfe^ 1  haber sido suspendida la p it l’i
ciar con La Cierva varios d ip ií-^  íntj- cá^ítón de los órganos síocmíisías, consis- 
í̂nacíitrrto r r . ' tente SU haber pubücado un manifiesto’
interesando qué negccie la psz el Go— 
j^ierno alemán, en v¡st& ,áe la actiinA 
los poderes y de los sodaúsías de Fp' 
cía e Inglaterra de no descansar >  
completo aaiquíiamianto do Al
I LA PO LITIC A
POUE DICE EL PHESIDENTE
El ministro dé Noruega visitó al Di- 
rector de comercio, conferenciando lar­
gamente acerca de asuntos comerciatés.
Gonñictos reísueltos
En rMiguiiíurra y Arahál se resolvie-
Î El señor D.aío, después de despachar 
cén el rey, recibió a los, periodistas» ma- 
njfastándoles que don Alfonso regresará 
asta tarde a La Granja, volviendo a Ma­
drid el miércoles a despachar con los 
rñinístros de la Guerra y Marina.
■ Hoy llegó el gobernador de Barcelona, 
visitando al Presidente, 
j íRasppcíó al dísóurso que pronunciaré 
®ñ el Circulo conservador—añadió Da- 
tówno voy a resúmir tpdó lo que mani- 
ffstara a_cuantos hablé sobre el coiifiicío 
iüteráacioaál, porque esto solo puede 
bfÉcerlo él Gobierno anté el paríamento. 
Memcupáró, solaventé, d | le prgfiíiiza- 
ĉ ón interna del partido.
G ó m e z  C h a i x
El señor Gómez Ghaix visitó al Direc- 
ir geñérál da Cohíiin|caciones p§pa inte- 
esiríó lá, cfeSéióñ d¿r esfáfeías-dé- coi- 
¡reps en Málaga, y lá inauguración de la 
entral telefónica  ̂de.Ronda.
0¥tuñó le máñiféató q ^  tiéñé decidida 
lá ipstskción dé varias e.sí¿feíás en Má- 
íaga, pero prpeisg que se lleven los opor­
tunos cfóíitós a los presupuestos.
Respecto a k  estación telefónioa de 
Ronda, se Kálíá pendiente de que se re- 
icibá material extranjero, cuyo envío se 
suspendió con moíivof de le guerra.
©rttíñó ofreeió e dómez Ghaix que en 
br«ve se abriría la sucursal áe telégrafos 
en la Cálete.
mp» suyos, marcharon éstos'¿ sua res 
pectivas provincias.
Se comenta mueho el ihopiñado visj«, 
pues parece que no asistirán a íá éoníé- 
rencia de Dato en el Círculo conser­
vador.
' P o se* 3 ió s i
Esta tarda se posesionó da la presi­
dencia del Senado él señor Sánchez To­
ca’, dándosela ei señor Santos Guzmán, 
vice primero.
Seguidamente reunió Toca a ks indi- 
viduos de la comísióh da gobierno intt- 
rior del Seáado, para ponerse ál corrier. 
te de los asuntos pendientes.
V i s i t a s
A última hora de la ttráe Ugarte visitó 
a Dato, sosteniendo amplia oonférenoia 
También Ortuño visitó al Isfe d®í Go­
bierno para darle cuenta de su viaja, de­
clarando que viene satisfechísimo de Ja 
excursión.
L a m e u t á c i ó n
Un significado conservador lamentá­
base esta tarde da Ja reunión de jefes de 
miúoría.
Mánifesfó creer conírsproducentés e«- 
tas campañas, que .solo pued® oomprc- 
toelerak  neutreli.frvd,
 ̂ Al pare,eer--aañadió--£os(os esíáu con­
formes conk  neutralidad del Gobierno, 
pero como en Españ a no acabará nunca 
la oposición sistemática, harán oposi­
ción, aunque ésta no convensia a nadie.
S obf> e ©1 d i s o u r s o  
Siguen llegando comisiones do provin­
cias para oir el discurso de Dato,
Insiste éste en que no tendrá más im»' 
portancia que la que quierap darla.
Se propone háb.kr duráíí‘é mfdis h'’-  





P»ra utilizar elSe hacen trabajos «Goeban», poniéndo';^ â 'floTe.
B© Z u r i c h
aeafy- Instrucción
írucci* dan ins-hombres pera desü- 
nm tA  a frente de batalla, a principios
dé Agosto.
D© Ginebra
Dicen de Sarajevo que el tribunal juz­
gó por el delito da áíía traición, a 31 
estudiantes que forman parte de la Aso­
ciación de propaganda.
Ocho de ellos fueron absuellos, y los 
restantes condenados a penas que varían 
de un mes a tres años de prisión.
B© Rom a
El ministro de la Gobernacíóp mani- 
festó a ios periodistas que el miércoles, 
a .a@ seis de la tarde, se pos8,sionará 
,D«to déla presidencia.del Círculo con- 
^servador, para cuyo acto Se áfiuncia la 
llegada de muchos diputados y senado- 
res;
comisiones de provincias pre»'
LA GUERRA
’É A





Hoymerebóa Berlín, Mr. Dernburgo, 
que regresó ayer de k  América del Nor-
k s  operaciones
, Declaraciones
«11 Corriere d' Italiít» publica intere­
santes declaraciones del secretario del 
Vaticano, monseñor Gasparini, referen­
tes a k  entrevista dei Papa con monse­
ñor Leíepie.
Asqgura que ?! Pontifica jamás asimi- 
ló a los judíos da Galitzia y los sacerdo­
tes s usina eos de Cremona con ios saeer- 
doks franceses y belgas fusilados.
También desmient» qu*, Benedicto XV, 
O la Secretaría de Estado recibiera nun- 
cá une comunicación directa mí indirecia 
del gobernado? alemán de Bólgic»
Niega, asimismo, que ei tVpa dijsr» 
refinóndose a k  violación de la neutreli- 
dad de Bélgica que eso ocurrió bajo el 
pontificado de Pío X, por que ello hubie­
ra coiistituido una falta de consideración 
a a memoria do su antecesor.
Respecto a las relaciones entre el Vati­
cano y el Gobierno italiano, es cierto qa« 
la canta .Sede decretó que Italia peruifí - 
neciera fuera del eoiiflicto medisnta ¡ss 
oportunas ooncesions-s que lo hiciera A us 
tria, pues apetecía la Santa Sed.» .,u® 
Italia se ahorrara les amarguras de k  
guerra.
Después, el Papa adoptó la nau4roU> 
dad más absoluta, y permitió al clero 
cumplir sus deberes paíriótieos, y hísta
m lÁÉAjÓ LaS A tM Á^i
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íi<|ue} hablaba de uh modo muy vehemente coíi mi 
hermana ÍÍosa> la cual no podía disimular la ad­
miración que su arrogante galanteador le inspi­
raba.
Terminada la ¿omida, yólvimos al salón. Estaban 
abiertas las puertas de la terraza, circunstancia que 
aproveché para salir y respirar el aire fresco de la no­
che. La luna imindabáde'suave claridad aquella her­
mosísima noche de estío y las estrellas, abandonan­
do la elevadisima bóved^ celeste, habían bajado al 
estanque, cuyas tersas aguas besaban. ¿Es posible que 
los; nacarados resplandores' que nos envolvían tuvie­
sen su origen en la mistna luna que otra noche aqiaga 
bañó coi| su luz los mufos del cementerio y el mon­
tón de cadáveres sobre los cuales revoloteaban milla­
res de ciervos? Uno de Ips oficiales prusianos se ha­
bía sentado al piano y tocaba una romanza sin pala- 
bras d^Mendelssobn. |Com©! ¿Eran aquéllos los mis^ 
mos hombres que, sableten mano, quebraban y raja­
ban crí neos humanos?
No] tardaron en salir a la terraza Rosa y el prínci­
pe Enrique. Pasaron junto a mí sin verme. Desde el 
rincón obscuro dónde yo me hallaba les veía muy 
juntitos, apoyados sobre la laustrada. Me pareció que 
el joven prusiano, «nuestro enemigo», oprimía la 
mano de Rosa éntrelas suyas. Hablaban a media voz, 
y si no todas sus palabras, algunas llegabaij hasta 
mí. «Encantadora niña, pasión súbita e irresátible*..*. 
aspiración bada los goces del hogar... la suefte está
echada .̂, por piedad, que no sea un «no...» ¿tendré h  
^desgrada de inspirarle repulsión?»
Rosa le tranquilizó con un movimiento de cabe- 
p; za; el prusiano le tomó la mano, la llevó a .sus labios 
|«4‘ y pretendió pasar su brazo alrededor de su talle, pero 
.Rosa rehusó el abrazo.
—¡Ah! ¿Eres tú, Marta?
Acababa, de verme. En el primer momento, eí he­
cho de aquella escena hubiese tenido un testigo pro- 
dujo en ella cierta confusión pero.la satisfizo que el 
testigo fuese yo.
En cambio, la confusión y el embarazo del prín­
cipe fueron muy grandes.
~Acabo f í í^ e | e r  mi manoa su hermana, se- 
ñora—diio, aGercándose.--Yo le suplico con encare- 
.Gimiento qoedtfienda mi causa. Las dos me acusarán
tal vez de exceso de precipitación y d;e osadía. En
otros tiempos, me habría impuesto más circunspec-  ̂
ci^n, pero, desde hace algunas semanas, me he ha- 
bituado a obrar con decisión, con temeridad casi. In­
voluntariamente he practicado en amor lo mismo 
que venía practicando en la guerra. Perdóneme, ba­
ronesa. ¿Me negará usted su apoyo? ^  usted, seño­
rita-, ¿qué dice?
—Mi hermana no puede decidirse tan pronto en 
un asunto de tanta importancia—respondí, con ob-̂  
jeto de socorrer a Rosa, quien, conmovida en extre­
mo, se contentaba con volver la cabeza— ¿Y mi 




Martes 29 de juni o 1915
en el Hospitalelojó soldados heridos
onoce Benedicto XV que 
bierno italiano ha procurado 
dificultades previstas por 
declaró su propósito do no crear oj^tá 
culos al Gobierno en caso 8'̂ ®’̂ *̂ *' .
Aícuardará, pues, el arreglo .de La si 
tuí;Íón. no po? la ¿a  1^  ¡ ¡ Z lextranjeras, sino por el triunfo .de ios
sentimientos de justicia. p^ntifice
Respecto al «Lusitanía» el Pontítice
inmanta la catástrofe^ , , , ^
Fn vista de la equivocada interpreta­
ción que se diera a sufe declaraciones, el 
Papa^ ha decidido no recibir a ningún 
ponodista, hasta ique la guerra termine,
■ Comunicado
Proseguimos, en ia
Trentíno .la instalación hidroeléctrica, 
««obre el lago Garda.
En la región de^Carnio, ®1 enemigo 
intentó.apoderarse de la cumbre de /^e-
ílailkofel, siendo rechazado. _
En tin pueblo de la zona de Montoero, 
donde se trabaron los últimos combates, 
recogimos,200 fusiles, 2 000 cartuchos y 
un tira-bombas, que abandonara el ene-
*°Se* ha hecho constar que en varios 
sitios del frente de Isonzo, el enemigo 
empleó bombas conteniendo gases ásfi 
xiantes sufurosos.
i De Gibraltar ^
 ̂ . • Buques
I  Durante ia mañana atravesaran el es- 
i trecho, en dirección al Mediterráneo,I siete grandes buques de guerrai dición 
I ’dose que arbolaban pabellón italiano.
f  D e  l  aeraron ae laa pusiv-iuuc»
I  ̂ Comunicados |  de Rawacuska, haciendo 3.300 prisione-
i En las regiones de Chauli, Kaunuer- |  ros y varias ametralladoras.
Lm enyN areff no hay ninguna modifica- !  r i A T . n n r lp e a  i
^  virios ligéros ataques del enemigo en
los sectores de los frentes indicados, se
Durante la noche los franceses realiza­
ron grandes esfuerzos para recuperarla, 
siendo siempre rechazados.
Los alemanes, después de la lucha, 
ocuparon la orilla del Dniéster, persi­
guiendo a los rusos.
Varios contingentes alemanes se apo­
d r r  d  l s osiciones del nordeste
De Havre
Belgas
A pesar dé las dificultades de la situa­
ción, acudieron-al cuartel general del 
rey Alberto, 20,144 belgas de 16 a 25 
años.
Arresto
Los jesuítas Boonen y Bruyn y un sa­
cerdote fueron arrestados en Amberes, 
por suponerles complicados en la mar­
cha de jóvenes al ejército belga.
&i la orilla izquierda del Vístula, los 
contrarios, a pesar de sus enormes fuer­
zas no lograron éxito.
íÉn Galilzia tuvimos que replegarnos a
^"Nos hemos apoderado de 1600 prisior
ñeros y des ametralladoras. _
Él comunicado del Cáucaso dice que 
en la región del litoral sostuvimos caño­
neo, hacia Olty.
Todas las escaramuzas registradas nos 
fueron favorables.
En dirección a Janjkamyn, nuestra 
vanguardia destrozó las reservas turcas 
mediante sucesivos ataques a la hayo-
^^Respeelo a la región de Meliasghert, 
cerca de Damiar, combatimos a los tur­
cos, haciéndoles huir en desorden hacia
el oeste. , , »En las proximidades de Libau estamos 
combatiendo, y en la lucha intervienen 
bastantes fuerzas otomanas.
Nada nuevo en los demás frentes.
D e  Berlín
Comunicado
Un comunicado alemán dice que las 
tropas tudescas sorprendieron ayer a las 
francesas iniciando un ataque conwa el 
vértice más elevado del sudeste de Epar- 




«Financial News» asegura que el fiflel- 
comisario público inglés i
empréstito de guerra por valor «e 2.&üü i 
millones de francos, procedentes de (los 
numerarios alemanes secuestrados pór 
el Gobierno inglés.
A piqv^e
En el mar de Irlanda fueron torpedeé- 
dos y echados a pique los vapores in|- 
gleses «Lucina» e «Indrani», salvándose 
las tripulaciones.
Ingleses y alemanes 
Las operaciones continúan con regu­
laridad al este del Africa alemana. - 
El día 25, las fuerzas inglesas destru­
yeron un puente, una instalación radio- 
telegráfica y numerosos edificios enj el 
puerto de Bukova. r
Tomamos un cañón, numerosos fusiles 




La reunión de jelfes 
Al terminar la reunión de JjOs jefes df 
las minorías, Romanones conversó lar­
gamente con García Prieto. \ /  .
^ El conde dijo a la salida 
habíase prolongado más tiempp del de­
bido a causa de que los republibanos de­
seaban que facilitásemos una/ nota con
el resúmen de lo tratado en la reuuión, 
la cual abarca extremos en los cuales, 
yo que he sido jefe de Gobierno y García 
Prieto ministro con Canalejas, no podía­
mos estar conformes, pues ante todo so­
mos hombres de gobierno y no podemos 
olvidar tan pronto c-1 poder y que parte 
de los reunidos representábamos al par­
tido liberal.
Por fin nos pusimos de acuerdo y el 
resultado de-la reunión se consigna en 
la nota oficiosa que se le ha facilitado a 
la prensa.
Me interesa hagan constar que mar­
chamos de perfecto acuerdo García Prie­
to y yo. _
. El marqués de Alhucemas nos repitió 
lio dicho por Romanen es, manifestando 
íque es preciso que el Gobierno modi­
fique completamente su criterio sobre 
^as reuniones públicas.
propaganda pn toda España y visitar a 
Dato para protéstar dé la abusiva sus­
pensión de ios mitines.
ARTES-NORIAS
BOLETIN OFICIAL
Lo que dice Dato
El presidente hablando con los perio­
distas acerca de la reunión de jefes de 
minoría, dijo:
En la nota facilitada referente al acto, 
|las minorías me dan la razón, pues ni 
por un momento he pensado ert suspen­
der las garantías y mucho menos en res­
tringir los derechos de reunión y la libre 
emisión del pensamiento.
El Gobierno persistirá en la actitud 
que tiene adoptada de prohibir todo acto 
en el que se piense hablar de la neutra­
lidad.
No podemos consentir que se lleve la 
algarada a la calle, con graves perjuicios 
para los intereses de la patria, sagrados 
como nunca en estos momentos en que 
toda Europa tiene los ojos fijos en nues­
tra actitud.
El de ayer contiene lo siguiente:
—Eeal orden del ministerio de Hacienda 
disponiendo que se admitan como hasta aho­
ra los cargamentos de trigo y sus harinas qne 
con manifiestos visados salgan para España 
el día 30 inclusive.
—Exposición y  real decreto del ministerio 
de Instrucción pública, sobre establecimiento 
de dalles de adultas en Valencia, Granada, 
Murcia, Oviedo, Santiago, Sevilla, Salaman­
ca, Valladolid y^aragoza.
—Circulares de la sección de Fomento del 
Gobierno Civil, sobre reconocimiento de los 
sindicatos agrícolas que se qxpresan.
—Edicios de varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados.
—Balance de la» operaciones de contabili­
dad verificadas durante el mes de Marzo en 
el Ayuntamiento de Alcaucin.
sistem a VALERO de PINTO
Para mover por toda clase da fherzai 
Verdadéra gárantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
ESPECTACULOS
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Luisa Bravo Pezzi, An­
tonio Jiménez López, Francisco Pino Rubio, 
María dé los Dolores Ramón Santamaría y  
María Teresa García Merelo.
Defunciones; Ana María Bellamy Broosu, 
 ̂ Eduarda Torres Sosa, Miguel Sellén Vila y  
i  Tomás Sánchez Ruiz.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Luis Antúnez Mayorga' y Sal-r 
vador Murillo Pérez.
Defimeiones: Antonia González Luque.
Juzgado de Barúó" Domingo 
Nacimientos;.inés43ámufia Leiva. 
Defuncionas: Antonio Eóméña González.
Los conjuncionistas
A las diez de la noche se reunieron en 
el Congreso los diputados de la conjun­
ción, acordando hacer una campaña de
I Papel para envolver
I  SE VENDE en la imprenta de este pe^ 
I  riódico.
TEARTO VITAL AZA.—Compañía Cómi/t' 
co-Lirica de Eugenio Casals.
A lag 8 y  tres cuartos: «Agua, azucarillo, 
y aguardiente». |
. A las 9 y  tres cuartos: «La Alegría del Ba- x 
tallón».
A las 10 y 3i4: «El viaje de la vida». ■
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañi*- 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», ■ 
Conchita Cruz y «Los Chimenti.»—Películas.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PABCNALiNi.—(Situado en la Ala- 
seda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON YIOTOBIA EÜGENlA.~(Sitnadt 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifioai 
pelíenlas, en su mayoría estrenos.
' PSTIT PARAIS.—(Situado en calle de Ll- 
borlo García), %
Grandes fanoiones de dnematograío todas 
las noches. Kzhibiéndose escogidas películas.
OINS lD£AL.---(Sittt8do en la Plaza de loi 
Moros). 'TodM las noches doce magnificas pelionlaSi 
ea sm mayoría estrenqo.
CINE MOBEBNO.— (Situado en MartirI 
eos).
Fauciónes de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TipogBafia do PervuB.—fosos Dtden
L A  M E J O R  L E C H E  C O I V D E N S A D A
LOS P 1 RIÑEOS. ■ “ U  E  R  N I  O A  ( V I  z  o  a y a )
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada.
j^antequiíla y pastillas de café con leche.
ESTA CASA GARANT.ZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALCAD DE TODOS SUS PROOUC^ _T O D A S  P A R T E S  --------------------SE VEINDE EN ernisíma.
GRAN REALIZACION
P or reforma, de local
r^^^rry,  D E  COM Í-ANIA N U M E R O  14
Lanas novedad para í  larca
Camisetas de verano manga «o’f "  T ’ 
Corbatas de seda surtidas en ’
Blusas estamin seda, las de 5 P®®| * 
Faldas percal eolores lisos, bordad* s. . •
Blusas blancas bordadas y ®»®«3® 1 ’ ' ‘Delantales Holandín blanco,bordeáis . •












302 lABAjO LA S ARMAS!
CASA EDITORIAL SO’ENA.—Bi^RCELONA
go»? Y Rosa,-por su  parte , ¿podrá partic ipar de un 
am or tan  repentino?
•—¡O h, eso s i!—co n testó  R osa, ten d ien d o  sus dos 
m anos al principé, qu ien  las estreclió  ap asio n ad a­
m ente. j
Y o m e aproxim é a l a  puerta  del sa lón  para im p e­
dir que nadie saliera a la terraza  en aquel m o m en to .
yo  m enos de adm irar. N o
SHBa!-;
G A B I N E  T E
389
sin dificuitad, .y merced a
violentos esfuerzos, constgui quciOtto se mantu­
viera ala altara de las  eirJunstancials. Dado su odio
contraios prusianos y si s anheW de a rro ja rio s^ l 
país, de mejor gana habtk cargado,contra ellos aba-
A la m añana sigu ien te  se hizo  la  pe tic ión  de m a­
no  en toda regla, m i padre no  ofreció la m en o  ’ o p o ­
sición, con no poco asom bro  m ío , pues daba por 
cierto  que su  od io  al p rusiano  le im ped iría  aceptar 
com o yerno  a un o  de sus enem igos, a u n o  de los 
vencedores de su patria . Es posible que se dejase se -  
ducir po r el sigu ien te  sofism a, aunque no  puede ser 
t -  m ás absurdo: «O dio  a la nación, pero  no  a sü s  ind i­
v iduos»; que es com o si dijera: «D etesto  el v ino , p e - 
ro .m e extasía beberlo g o ta  a go ta .»  Q u izá  halagaba 
su  am o r p rop io  em parentar con la C asa de Reiiss, o 
ta l vez co n m o v ió  su corazón el am or sú b ito  y n o v e­
lesco de ios jóvenes. L o cierto  es que sin  d ificu ltad  
alguna p r e s t ó ^  conform idad  al m atrim o n io . M enos 
acom odatic ia  íué m i tia  M aría. «¡Im posible!—íué su  
p rim era  exclam ación -E l  príncipe es p ro testan te .»  P e ­
ro  se resignó  luego , pensando  que acaso R osa lleva­
ría  a cabo la conversión  de su  m ir id o . E i m ás reca l­
c itran te  de to d o s íné O tto , «¿Cóm o q u e ré is—decía,
país, ae mejor gaua » I 1
yonetazos que les hubifese servido el pan y la sal. 
vitamos hablar de la #erra. Nuestros huéspedes, 
por su parte, pusieron tádo su cuidado en no demos­
trar qué eran los vencedores. Mi vecino de mesa, e 
joven teniente en «witz»bestuvo galante en extremo 
y hasta me hizo un poquito lá corte. Me juro por su 
honor que, para él, no habík en el mundo país más 
agradable que Austria, y sélencontraban las mujeres 
más hermosas de la creación Nó ocultaré que respon­
dí con cierta coquetería a lis insinuaciones de aquel 
arrogante hijo de Marte, dero, sin que me guiase 
otro deseo que demostrara la coqueta Lori y a su 
vecino que, si me obligaban a ello, también sabría 
vengarme. Federico contin# tan tranquilo como en 
el fondo del corazón lo esfába yo. Acaso hubiese 
conseguido más mi buen tebient® dirigiendo a Lori 
sus miradas incendiarias. Conrado y Lili, haciendo 
uso de las prerrogativas que de derecho corresponden 
a los novios, cambiaban miradas y palabras que eran 
poemas de amor violento, chocaban sus copas como 
i^or descuido y se entregaban a todos esos manejos 
tque tan admirablemente conocen y practican los tór-f* 
tglos de salón. Me pareció sorprender también otré 
«flirteo» al que no era extraño el príncipe En-
5̂ áiy»¡ziláf Stittrts
* csiiffs lis acdáüw
' “ " EN WINTE^THUR 



















de Cirujia menor, Masaje y  Blectricidad 
del practicante en Medicina y CirujírL 
G. Miguel Briasco y éf«e la HazíU 
Beatas 26.—MALÍ&GA 
Horas de consulta: de a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 'de la mañ in a  
Hay vacuntxs
Francos
I Indemnizaciones pagadas hasta I 31 Diciembre 1912. í . . 236.271.012,95; 
PrimaS'Cobradas en 19^2. . ' .  33 347.052.61
Delegación general para España6. (hatdafn s| W. StdiannS
Puerta del Sol ^ -Madrid
Delegado para Málaga.y su provincia,
fi. Rlliaaf?." Rlastfia ?ral, 41.
■ ■ r- ■
Autorizado por lá Cpmpañia de Seguros en 
20 de Febrero de 1914j
MOV EDA D
-L A  ZURCIDORA MECANICA n 
Con este aparato hasta un nifiopuedíd 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y BÉMENDAR 
medias, calcetines !y t^ido de todas cltf;; 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo V'
KO DEBE FALTAR BR 'NINGUNA FAMILI A,
Bu mouejo es senéHlo y de efecto so >  
préndente. Cada zciTcidora mecánica va 
acompañada de las i^strnccionés prec 1- 
sas para su fimoionrÁypiento.
Se vende libre d é gastos previo enví é 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España , ,.----- .— -*
SE TRASPASA
el establecimiento situado en cálle Gri 
nada 5L y 53, (Plaza del Siglo). Dar) 
razón. Torrijos 2. (Zapatería).
AMA DE CRIA 
Para dentro y fuera de la población 
ofrece para criar una joven con lee ̂ 
de un mes.
Para informes en esta AdministraciO
El mejor líquido para limpiar los metales es la marpa
S  I  H  1 U  S
que da un brillo asombroso. DE VENTA en Quincallas, 
Ferreterías, Drogueríás y Coloniales
AQUA
MINERAL M K l W á T  - -
T M iw u fe ^ W O T ló r íS á í^ e  todos los purgantes, por ser ápolutámente 
ción de ¿á  eníertnedades del aparáto digestivo, del hígado y de la piel con especialidad, 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etq. _ _  _ .
® ^mptellas enTannaoiafl y droguerías, y Jardlú̂ p, 45,—MARRID, J
■'U.
L_
